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Förkortningar. Lyhennyksiä.
F. K. K:s skr. = Fiuska Kennelklubbens skrifter.
F. U. S:s skr. = Folk-Upplysnings Sällskapets skrifter.
H. D. B:s f. b. = Helsingfors Dagblads följetongbibliotek.
Inb. == inbundet = sidottu = sid.
Inc. = incomplett = vaillinainen = vln.
K. V. S:n toim. = Kansanvalistus-Seuran toimituksia.
S". F. V:s skr. = Svenska Folkskolans Vänners skrifter.
S. L. S. i F. skr. = Svenska Literatur-Sällskapets i
Finland skrifter.
Ur V. T. F. = Ur Vår Tids Forskning.
De böcker, som aro åtecknade tillegnan af författaren
äro märkta med *.
*:llä ovat merkityt ne kirjat, joissa on tekijän kirjoit-
tama omistus.
1. AdressboTc och yrkeslcalender for Helsingfors 1895
1896. Helsingfors 1895. Pag. 320+84+30. Inb.
2. Auaerbrånd, Philibert. Les Mariages Manques. Paris
1890. Pag. 255.
3- Ainien, Joh:s. Svensk vältalighefc. Stockholm 1884. Pag.
383. 5:50 kr.
4. Auerbach, Berthold. Nach dreissig Jahren. Neue Dorf-
geschichten. Dritter Band. Pag. 223. Erster
Band. Pag. 236. Zweiter Band. Pag. 195. Stutt-
gart 1876. (Inb.)
5. Ä(hrenber)g, J. På studieresor. Illustrerade små be-
rättelser och anteckningar. Helsingfors 1878. Pag.
349. 4mk 50 p.
6. Aspelin, Johan Reinhold. Suomalais-ugrilaisen mui-
naistutkinnon alkeita. Akadeamillinen väitöskirja.
Helsinki 1875. Pag. 369.
7. D:o Suomen asukkaat pakanuuden aikana. Helsinki
1885. Pag. 97. 3:50.
8. D:o Etudes archeologiques sur le Nord Finno-Ougrien.
Stockholm 1874 (6 ?). Pag. 15+25+25.
8a D:o Muinaisjäännöksiä Suomen suvun asumus-aloilta.
Antiquites du Nord Finno-Ougrien. Helsiuki
1877, 1878, Pietari 1884. Pag. 101-2424-320
399. 11, 111 ja V vihk. 12+15+15 Francs. (Vln.)
9. Arnold, Hans. Wie errichtet und leitet mau Spiritis-
tische Zirkel in der Familie? Leipzig 18?. Pag.
96. Emk. 2: .
10. D:o Hygienisch-diätetischer Tugendspiegel fur den mo-
dernen Kulturmenschen. Leipzig 18? Pag. 110.
1:80 Rmk.
11. Alanus, Dr. Växtföda såsom läkemedel. Öfversätt^
ning. Helsingfors 1889. Pag. 95. 1 mk,
412. Almanach Amusant 1595. Paris 1895. Pag. 64. 50 c.
13. Aspelund, G. E. Sommarminnen från Knopios omnej-
der. Helsingfors 1889. Pag. 47.
14. Aho, Juhani. Hellmannin Herra. Esimerkin vuoksi.
Jyväskylä 1886. Pag, 114. 2:75 mk.
15. D:o Kuvauksia. Kuopio 1889. Pag. 75. 75 p.
16. Almanache pour rire 1889. Paris 188''. Pag. 52. 50 c.
17. D:o D:o 1893. Pag. 64. 50 c.
18. Almanach de Gotha. Annuaire genealogique, diploma-
tique et statistique. 1883. Centvingtieme annee.
Pag. 1,119.
19. A—i a. Två fmskors' lustvandringar i Europa och
Afrika åren 1876-77 och 1884. Med 9 illustra-
tioner. Helsingfors 1886. Pag. 232.
20. Alfthan, Johannes. Magneten på Malta. Stockholm
1881. Pag. 88. 1 kr.
21. Anteclcningar rörande teatern i Finland. Materialsam-
ling. Helsingfors 1864.
22. Älexanders Universitetet i Finland. Vid giädje- och
lyckönskningsfesten den 17 oktober 1883. Fest-
skrift. Helsingfors 1883.
23. Appelgren, Hjalmar. Suomen muinaislinnat. Akade-
minen väitöskirja. Helsinki 1891. Pag. LXX-j-223.
24. Albanese, Fr. Le Razze Umane ed il loro avvenire.
25. Anstey, F. Jättens rock. Helsingfors 1884. Pag. 588.
(H. D. B:s f. b. för 1884. i:sta h.)
26. Amicis, Edmondo de. På oceanen. Ofversättning af
E. af D. Norrköping 1890. Pag. 287. 2:75 kr.
27. D'Avril, Adolphe. Le chanson de Roland. Paris 1867.
Pag. 296.
28. Amar, M. Oeuvres de Boileau. Paris 1842. Pag. 594.
29. Armfelt, G. P. La Fiulande quide et manuel du voya-
geur. Helsingfors 1873. Pag. VIII-+-310. 6 Fmk.
(Inb.)
30. Aeschyli Tragoedia qvae supersunt ac deperditarum frag-
menta Eecensuit Christian Grodofr. Schiitz. Voi. I.
Prometheus vinctus et septem adversus thebas.
Haise 1782. Pag. XX+4O4. Voi. 11. Persse et
Agamennon. Halas 1783. Pag. 312. (Inb. 2 band.)
31. Aspelin, Eliel. Kalevalan tutkimuksia. Ensimmäinen
vihko. Helsinki 1882. Pag. 153. 3 mk 50 p.
32. Annales des sciences psychiques. Directeur: DrDariex.
nlo 3, 4. Paris 1896. Pag. 129
256. (Inc.)
533. Autran, J. La Legende des Paladins. Paris 1875.
Pag. 202.
34. Almqvist, C. J. L. Tömrosens bok. Tionde häftet.
Stockholm 1875. Pag. 160. Kr. 1. (Inc.)
35. Alopceus, C. H. G-uds Rikes Historia. Andra delen.
Borgå 1889 Pag. 206. 4 mk. (Inc.)
36. Anakreonis carmina. Editio tertia. Lectorigracarum
literarum studio s. Joh. Frider. Fischerus. Lip-
sioe. 1793. Pag. LXXXXIV+SI9. (Inb.)
37. Adlercreutz, Henrik Tomas. Historiskt-politiska anteck-
ningar. 1743 1796. Utgifna af Elis Lagerblad.
Helsingfors 1887. Pag. XV+lB5. (S. L. S. i F.
skrifter VIII.)
38. Brockhaus' Conversations-Lexikon. Dreizehnte vollstän-
dig umgearbeite Auflage. Heft. 1(2 ex)+s6-74.
Leipzig 1882-83. Pag. 64+641-896. 50 Pf.
pr Heft. (Inc.)
39. D:o 14:te D:o. Heft. 1. Leipzig 1892. Pag. 64. 50
pf. (Inc.)
40. D:o 14:te vollständig neubearbeitete illustrirte Auflage.
Pag. 6XIOIB-|-1026+1018+1022+2X1040+2
X1056+1052+1064+1068. (Inb.)
41. Bon. Gustave le. Les premieres civilisations. Ouvrage
illustre de 443 figures. Paris 1889. Pag 820.
(Inb. 6 band.)
42. Biografinen nimikirja. Elämäkertoja Suomen entisiltä
ja nykyajoilta toimittanut Suomen historiallinen
seura. Helsinki 1879 -83. Pag. 771. Lisävihko.
Helsinki 1889. Pag. 773-884. (Sid.)
43. Bwdeker, K. Mittel- und Nord-Deutschland. 16 Auflage.
Leipzig 1874. Pag. XVI+44O. (Inb.)
44. D:o Italie. Manuel du voyageur. 14:e edition, refon-
due. Leipzig 1875. L+4o9. (Inb.)
45. Barthelson, Augusta. Efterspel. Komedi i tre akter.
Stockholm 1875. Pag. 122. Kr. 1:50.
46. Byron, Lord. Kain, ett mysterium. Öfversättning af
J. F. Petersson. Upsala 1880. Pag. 106. 1 kr.
47. Barth, J. B. Prsestelseren, Usandhed og den sande
Kristendom. Kristiania 1889. Pag. 255.
48. Bergeron, L. Une Pierre de Touch. Paris 1888.
Pag. 24.
49. D:o Le talisman souvenirs d'un assure sur la vie.
Paris 1883. Pag. 21.
50. D:o Le secret du conservateur. Paris 1889. 2 ex.
Pag. 16.
650a Bergeron. L. La providence des Artistes. 2:me Edition.
Paris 1887. Pag. 16.
51. D:o Entre femmes, causerie intime. Paris 1888. Pag. 24.
52. Bon, Francesco Augusta. Ludro et la Sua Gran Gi-
ornata. Commedia in tre atti. Milano 1879. Pag. 64.
53. Bääth, A. U. Egil Skalle-Grimssons saga. Stockholm
1883. Pag. 253. Kr. 3:25.
54. D:o Vid allfarväg, dikter. Stockholm 1884. Pag. 134.
Kr. 2:-.
55. Brandes, Georg. Hovedstromninger i det 19:de Aar-
hundredes Litteratur. Emigrantlitteraturen, Kjo-
benhavn 1878. Andet omarbeitede Udgave. Pag.
338.
56. D:o Ludvig Holberg. Et festskrift. Med tolv Yig-
netter af Hans Nic. Hansen. Kjobenhavn 1884.
Pag. 303.
57. Björkman, Axel. Bellmansforskning. Stockholm 1892.
Pag. 280. 4 kr.
58. B(orn), V. M. Het svenska partiet. Politisk llygskrift.
Helsingfors 1887. Pag. 56. 1 mk.
59. Beaumarchais, Caron de. Pigaros bröllop eller den
lustiga dagen. Komedi i 5 akter. Eri öfversätt-
ning af Isidor Lundström. Med två musikbilagor
af Ivar Hällström. Stockholm 1881. Pag. 196.
2 kr.
CO. Björnson, Björnstjevne. Berättelser. Häftet 4. Stock-
holm 1888. Pag. 217—288. 40 öre. (Inc.)
61. D:o Kongen. Kjobenhavn 1877. Pag. 206.
62. Bensoiv, Oscar. Dikter. Andra tillökade upplagan.
Stockholm 1889. Pag. 66. 1:75 kr.
63. Bang, Herman. Hvardagskampe og du og jeg. En
Akt. Kjobenhavn 1879. Pag. 97.
64. Berg, Fridtjuv. Folkskolan såsom bottenskola. Ett
inlägg i en vigtig samhällsfråga. Stockholm 1883.
Pag. 64. 50 öre.
65. Björnson, Björn og Hansson, Olaf. Moppy og Poppy.
Farce i 3 akter. Kristiania 1884. Pag. 164.
66. Byggnadsfrågan ur sanitär synpunkt. Diskussion vid
Hälsovårdsföreningens allmänna xnöte den 24 nov.
1888. Helsingfors 1888. Pag. 28.
67. Berchere, N. Dictionnaire illustre des Beaux-Arts. Pa-
ris 1885.
68. Björnstad, J. Haandbog i Gymnastik for Seminarier
og Skoler. Med 52 Eignrer og 3 Redskabs-
planscher. Kristiania 1877.Pag. 198. 1:50 kr. (Inb.)
769. Bloch, Maurice. Kort inledning tili den politiska eko-
nomien. Ofversättning af R. B. Stockholm 1881.
Pag. 119. 1 kr.
70. Byron, Lord. Hebreiska melodier. Ofversättning af
Theodor Lind. Helsingfors 1862. Pag. 41. 25 kop.
71. Baitditz, Sophus. Historier fra Skovridergaarden. En
Novelle-Cyclus. Kjobenhavn 1889. Pag. 403.
72. Bourc/et, Paul. La terre promise. Paris 1892. Pag.
420. 3:50 fr.
73. *Becker, A. von. Ett bidrag tili Universitetets ritsals
Historia. Helsingfors 1893. Pag. 37.
74. Baldamus, A. G. Fågelsagor. Strödda bilder ur fåg-
larnas verld. Visby 1886. Pag. 146. 1:50 kr.
75. Biscontini, Giuseppe. Andrea del Sarto. Dramma sto-
rica in 3 Åtti. Milano 1885. Pag. 31.
76. *Bonsdorff, Carl von. Nyen och Nyenskans. Historisk
skildring. Helsingfors 1891. Pag. VII+I4B.
77. BiocjrafisM album med 13 porträtter i ljustryck utgif-
vet af Finsk Kvinnoförening. Helsingfors 1890.
Pag. 194. 4 mk 50 p.
78. Bellier, A. Considerations pratiques sur les assurans
sur la vie. Paris 1890. Pag. 31.
79. '■Blubandet. Nykterhetens Vänners årsbok. 1888. Hel-
singfors 1887. Pag. 79.
80. Beranrjer. Chansons. Paris 18? Pag. XEX-f-624. (Inb.)
81. Blanc, Charles. Voyage ,de la haute Egypte, observa-
tions sur les Arts Egyptien et Arabe. Paris 1876.
82. Bergh, Edv. Vår styrelse och Vara landtdagar. Åter-
blick på Einlands konstitutionella utveckling un-
der de sednaste tjngu åren. Helsingfors 188C.
Pag. 431 - 622. Haft. XIII & XIV. (Ett band.)
(luc.) 5 mk.
83. Beclcman, Ernst. Amerikanska studier. Eörra häftet.
Vara landsmän i Amerika. Stockholm 1883. Pag.
183. 2:50 kr. (Inc.)
84. Blanche, August. Bilder ur verkliglieten. Andra de-
len. Tredje upplagan. Stockholm 1875. Pag.
238. 2:50 kr. (Inc.)
85. BalcJc, Viktor. Illustrerad idrottsbok. Handledning i
olika grenar af idrott och lekar. Första häftet.
Stockholm 1886. Pag. 64. Kr. 1:—. (Inc.)
86. Bolin, Wilh. Studier och Föredrag. Helsingfors 1888,
1889, 1895. 2,5, 7 & 8 häftet. Pag. 81 1604-
1-80+171—352. 5 mk. (3 band, Inc.)
887. Bondesen, Ingvor. Räfctegång och skriftegång. Tre be-
rättelser. Öfversättning. Stockholm 1886 Pag. 244.
88. D:o Aeventyrets Dyreverden. 1 & 2 hsefte. Kjo-
benhavn 18? Pag. 48+48. Kr. 1:40. (Inc.)
89. Brassey, A. En sjöfärd omkring jorden under elfva
månader om bord å jakten Sunbeann. Auktori-
serad öfversättning af C. A. Swahn. Med 118
illustrationer och 1 karta. 4—5 häftet (slutet).
Stockholm 1881. Sid. 241-395. 2 kr. (Inc)
90. Bergsöe, Vilhelm. Fra Mark og Skov. Billeder af in-
sekternes liv. Hefte 1 12-(-16 22. Kjobenhavn
1881. Pag. 576+330. 85 per h. (Inc.)
91. BocJc, Carl. Hoved-jajgerne paa Borneo. Heft 1—4.
Kristiania 1883. Pag. 208. 2:65 Kr. (Inc.)
92. Bondeson, August. Historiegubbar på Dal. Deras sa-
gor och sägner m. m. Med teckningar af Severin
Nilsson. Häft 1,2, 4, 5 (slutet). Stockholm 1886.
Pag. 160+241-369. 1 kr. pr häfte. (Inc.)
93. Becker, Carl Fredrik. Verldshistoria. Öfversättning af
Johan Vilhelm Loebell. Nionde bandet. Upsala
1839. Pag. 545. (Inb.) (Inc.)
94. Bruni, Oreste. La vera civilta insegnata ai popolo.
Volume unico. Firenze 1880. Pag. 1X+174.
Lire 1:20. (Inc.)
95. Bibliotek af grekiske och romerske prosaiker i svensk
öfversättning. Häft. VIII, XIII, XXIV, XXVI
-XXXI, XXXIII, XXXV, XLI. Stockholm
1832-34. (Inc.)
96. Bladh, P. J. och Hornstedt, C. F. Eeseanteckningar.
Helsingfors 1888. Pag. 176. (S. L. S.iF. skr. X.)
97. Buddes, Jöns. Bok. En handskrift ur Nådendals klo-
ster, utgifven genom O. F. Hultman. Helsingfors
1895. Pag. XXH+2S6. (S. L. S. i F. skr.
XXXI.)
98. Bidrag tili Aho stads historia. Första serien I, n, 111,
IV, V, VI, Vin. Helsingfors 1884-96. Pag. 210
+ 177+48+182+177+292+235. (Inc.)
Andra serien I—4 (1, 3, 4 i 2 ex.) Åbo
stads historia under 17:de seklet af Carl v. Bons-
dorff. Helsingfors 1880-94. Pag. 1V+693. 8
mk per häfte.
99. Ciceronis, M. Tullii. XIV orationes selectse. Med
svenska anmärkningar. Westerås 1823. Pag. 566.
100. D:o Orationes Selectse XV, uti tvenne kurser utgifna
af Carl Rudolph Forsman. Andra omarbetade
9uppkgan. Helsingfors 1851. Pag. CLXVII+
418. (lub.)
101. Conversationsbuch fiir Reisencle im vier sprachen,
deutsch, französisch, englisch, italienisch. Leipzig
18? Pag. 331. (Inb.)
102. Crayon, Geoffrey, Esq. (Washington Irving) The
Sketchbook. Leipzig 1843. Pag. X-f338. (Inb.)
103. Chatierjee, Bankini Chandra. Det giftiga trädet. En.
hinduisk roman. Ofversättning. Pag. 170. 1:25 kr.
104. Christensen, Jens L. Der nioderne Bildungsschwindel
in Schule und Familie sowie im täglichen Ver-
kehr. Leipzig 1885. Pag. 180.
105. Castelvecchio, Ricardo. La Cameria Prudente. Corn-
media in tre atti. Milano 1876. Pag. 63.
106. D:o La Cameria Astuta. Commedia in 5 atti. Mi-
lano 1876. Pag. 85.
107. Collin, A. Z. Om och ur Rig-Veda. Bilder ur de in-
diska ariernas äldsta kulturlif. I. (Ur V. T. F.
21.) Stockholm 1877. Pag. 110. Kr. 2.
108. Cuendias, Manuel de och Ferreal, V. de. Spanien,
dess utseende, minnesmärken, seder. bruk och
klädedrägter. Med 60 planscher. Stockholm 1851.
Pag. 264. 6 kr.
109. Caritas. Minnesblad utgifna vid polyteknikernas soi-
ree tili förmån för de nödlidande i Finland. Muis-
tolehtiä ... Helsingfors 1892. Pag. 8.
110. Camoletti, Luigi. Elisabetta Soarez o Suor Teresa.
Dramma in 5 atti. Milano 1876. Pag. 104.
111. Canth, M. Salakari. Helsinki 1887. Pag. 99 1:75 p.
112. Cleve, Alma. En protest med anledning afEllen Keys
föredrag i kvinnofrågan. Stockholm 1896. Pag.
48. 50 öre.
113. Cardarelli, Luigi. L'Osteria di Lusfcugru. Commedia
in en Atto m. fi. Milano 1845. Pag. 31+30.
114. Cucienello, Michele. Enquerrando di Marigny. Dramma
Storico in un prologo e tre atti. Milano 1861.
Pag. 78.
115. D:o ELvana. D:o D:o Pag. 68.
116. Ciampoli, D. Trecce Nere. Milano 1882. Pag. 365.
117. Calamus. Annonser, historietter m. m., illustrerade.
Stockholm 18? Pag. 17.
118. Castren, Robert. Skildringar ur Finlands nyare hi-
storia. Häft. 1-3. Helsingfors 1881. Pag. 240.
4 mk 50. (Inc.)
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119. Castren, Robert. Finska deputationen 1808-1809.
Helsingfors 1879. Pag. 84+81. 3 mk.
120. Camoletti, Luigi. Biodella. Dramma in quattro Atti
con prologo. Milano 1853. Pag. 71.
121. Cooper, J. F. Lotsen. En sjöberättelse. Bearbetad
för den mognare ungdomen af Otto Hoffman.
Från tyskan af J. C. F. Hceffner. Med planscher
i färgtryck. Stockholm 1879. Pag, 193.
122 Caine, Hall. Syndabocken. Roman. Öfversättning
af Emilie Kullman. Norrköping 1892. Pag. 312.
2:75 kr.
123. Chydenius, K. Svenska expeditionen tili Spetsbergea
år 1861 utförd under ledning af Otto Torell. Ur
deltagarnes anteckningar och andra handlingar
skildrad. Stockholm 1865. Pag. 480. 2 häften.
12 Rr. Emt.
124. ChrapovitsMjs, A. V. Dagbok 1787—92, Utdrag. Öf-
versättning från ryskän af Carl Silfverstolpe.
Stockholm 1880. Pag. 128. 1:75 kr.
125. Canitz, H. Chronisch kalte Fusse. Berlin 1888. Pag.
19. 50 pf.
126. Chaillu, Paul B. du. Fqrskningsresor och Äfventyr
i mellersta Afrika. Öfvers. af C. A. Svahn. ll-
lustrerad. 4 & 5 häft. (slutet). Stockholm 1875.
Pag. 241-406. 2 kr. (Inc)
127. Cygnatus, Fredr. Samlade arbeten. Supplementband :
Minne af Fredr. Cygnaeus. Anteckningar af E.
Nervander. Med porträtt. Helsingfors 1892. Pag.
356. 3 mk.
128. Calender tili minne af Kejserliga Alexanders-Universi-
tetets andra secularfest. Helsingfors 1842. Pag. 339.
1.29. Consistorii Academii vid Äbo universitet äldre proto-
koller. Utgifna af Finska historiska samfundet.
Lsenare häftet; II Utgifna af A. O. Fontell.
Helsingfors 1884. Pag. 1X+319-635+569. (Inc.)
130. Les Contes populaires de I'Egypte Ancienne. Tradaits
et commentes par Gr. Maspero. Paris 1882. Pag.
LXXX+222.
131. Dieulafoy, Jane. M:me. A suse Journal des fouilles
1884-1886. Paris 1888. Pag. 366. (Inb.)
132. Demogeot. J. Histoire de la litterature francaise. Pa-
ris 1864. 6:e edition. Pag. XIH+6B2. (Inb.)
133 Dumas, M. Alexandre. Le comte Hermann. Biele-
feld 1850. Pag. 130.
134. Dannholm, Oskar. Geografi för folkskolan och andra
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läroinrättningar äfvensom tili sjäfatudium. Hel-
singfors 1889. Pag. 153. 1:50 mk.
135. Davioud, J. A. G. L'arfc et I'industrie. Paris 1874.
Pag. 106.
136. Donner, O. Lappalaisia lauluja. Helsinki 1876. Pag.
160. 2 mk.
137. Desjardins, Paul. Le devöir present. Paris 1892.
Pag. 82.
138. Drachman, Holger. Vandenes datter. Et sagn. Kjo-
benhavn 1881. Pag. 348.
139. Dietrichson, L. De bildande konsternas historia. Po-
pulärt framstäld. Stockholm 1879. Pag. 611.
9:50 kr.
140. Demburg, Friedrich. Pussische Leute. Berlin 1885.
Pag. 347. •• ;'
141. Dobler, K. G. Ein neues Weltall. Leipzig 18? Pag.
V111+124. 3 Emk.
142. Decrespe, Marius. La matiere des ceuvres Magiques.
Paris 1894. Pag. 50- 1 fr.
143. Der Dorfbarbier. Kalender fur das Jahr 1893. Ber-
lin. Pag. 88.
144. Dilling, L. Fraa Tydskland og Belgien. Kristiania
1887. Pag. 126.
145. Dubois, Paul. Finska Vikens hemlighet. Ofversättning.
Stockholm Pag. 127. 2 kr.
146. Daudet, Alphonse. Contes Choisis. Paris 1885. Pag. 497.
147. Djurberg, Daniel. Geografi för begynnare. Andra
upplagan. Stockholm 1790. Pag. 283.
148. Dagny. Framtids-bilcler. Helsingfors 1885. Pag. 56.
149. Dumrath, 0. H. Menniskans helsa och vilkoren för
dess bestånd och förkofran. Bearbetning efter
Pettenkofers, Wiels, G-nehms, Wilsons m. fi. skrif-
ter. Stockholm 1882. Talrika illustrationer. Pag.
480. 10 häften kBO öre. (Inc)
150. Diiben, G. v. Porskningarna i Central-Afrika. Ater-
blick och framtidsutsigter. Stockholm 1878. Pag.
148. (Ur V. T. P. 23). 2:75 kr.
151. Delegationens betänkande angående restaureringen af
Abo domkyrka och dess grafmonument. Helsing-
fors 1896. Pag. 38.
152. Dansh Fredsforenings SmaasJcrifter Nr 1,2, 3, 4.
Kjobenhavn 1891, 1892. Pag. 16+16+32+24.
153. Draba Verna. Romantiska öden. En skildring från
tiden närmast efter 1808-9 års krig. Häft 3 & 4.
Helsingfors 1884. Pag. 161 - 330. 2 mk 50 p. (Inc.)
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153 a. Dresdner Galerie. Dresden ? 46 Tafeln.
154. Eisen, M. J. Mehhiko keiser Maksimihan, tema va-
litsus ja hale ots. Tallinna 1879. Pag. 47.
155. Ehrström, Erik. Helsingfors sfcads historia från 1640
tili stora freden. (S. L. iF. skr. XV.) Helsing-
fors 1890. Pag. 171.
156. Esscruth, Nataly von. Koinedi! Roman. Från ty-
skan af Hanna Kamke. Stockholm 1893. Pag.
192. I delen.
157. D:o Gråslisa. En hofhistoria. Öfversättning afMau-
ritz Boheman. Stockholm 1891. Pag. 240.
158. Engeström, Fr. von. Handbok för lifförsäkringsagen-
ter i Finland. Helsingfors 1894. Pag. 99.
159. D:o D:o D:o
160. Erkko, J. H. Kullervo. Runomuotoinen murhenäy-
telmä viidessä näytöksessä. Helsinki 1895. Pag.
291. 3:75 mk.
161. Edgren, Hjalmar. Förenta Staternas folkskolor och
högre lärosäten. Upsala 1879. Pag. 105. 1 kr.
162. Ebstein, Wilhelm. Konsten att förlänga lifvet. Öfver-
sättning af T. K. Stockholm 1892. Pag. 82.
60 öre.
163. English and sivedish languages. Leigzig ? Pag- 774.
(Inb.)
164. Emmi. Kansanopetus ja kansakoulut Suomessa. Esi-
telmä. Helsinki 1887. Pag. 17. (K. V. Smtoim.
LVI). 25 p.
165. Elmgren, Sven Gabriel. Öfversigt af Finlands litte-
ratur ifrån år 1771 tili 1863. Akademisk afhand-
ling. Helsingfors 1865. Pag. 163.
166. D:o D:o D:o
167. *Eos. Strålar. Helsingfors 1873. Pag. 78. 2 mk.
108 ''Erämaassa. Kertomuksia Suomen Lapista. Oulussa
1888. Pag. 32.
169. Ervasti, A. V. Suomalaiset Jäämeren rannalla. Hel-
singissä 1884. Pag. 346. 6 mk.
170. En Telegrafmekaniker. Morse telegrafen. Kort hand-
ledning i telegrafie. Med 19 träsnitt. Helsingfors
1877. Pag. 48.
171. Egyptiens et Semites. Illustration de calleet etMittis.
Paris 1895. Pag. 316.
172. Euripidis Tragoediae drama satyricum et fragmenta
graece ad optimos libros recensuit Christianus
Daniel Beckius. Tomus primus. Lipsise 1792.
Pag. X+34B. (Inb.)
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173. Ebers, Georg. Nilbruden. Roman. Af författaren
bemyndigad öfversättnirjg. Tredje delen. Stock-
holm 1887. Pag. 242. (Inc.)
174. Euripidis Orestes. Öfversatta ooh i disputationer ufc-
gifna af Axelius Gabriel Sjöström. Particuice 8.
Helsingfors 1842, 1843, Pag. 120. (4 band).
175. FuncJc, Fr. Spanische Sprachlehre nach Ollendorffs
Metbocle. 6:te, sorgtälltigrevidirte Auflage. Frank-
furt a. M. 1873. Pag. VIH+484+293. (Inb.)
176. Firma-matrikel för handel, industri och export. Stock-
holm 1895. Pag. 15+1484-72+283+24+96+
20, (Inb.)
177. Finlands statshalender för året 1892. Helsingfors 1893.
Pag. VH1+496+219. (Inb.)
178. D:o för året 1891. Helsingfors 1892. Pag. VIII+
489+217. (Inb.)
179. Fruhauf, J. Schliissel zu den Aufgaben in der Italie-
nischen G-rammatik nach Ollendorffs Methode. Neue
Ausgabe sorgfällig durchgesehen und verbessert
von dr Friedlieb Rausch. Frankfurt a. M. 1876.
Pag. 187. (Inb.)
180. Futick, Fr. Schliissel zur Spanischen Grammatik. 6:te
■verbesserte Ausgabe. Frankfurt a. M. 1872. Pag.
211. (Inb.)
181. Förhandlingarna vid Finsk qvinnoförenings möte den
7—9 jati. 1892. Keskustelut. Helsingfors 1892.
Pag. 113.
182. Flnska konstföreningens matrikel 1880, Helsingfors
1881, pag. 26; 1885, D:o 1886, pag. 36; 1886,
D:o 1887, pag. 34; 1893, D:o 1894, pag. 36.
182 a. Försäkringsväsendet. 1. Försäkringsinspektörens be-
rättelse angående försäkringsväsendet i Finland
år 1892. Helsingfors 1893. Pag. 66+XX+
Tab. 22.
182 b. JD.o 2. D:o år 1893. Helsingfors 1894. Pag. 44+
XIII+Tab. 22.
182 c. D:o. 3. D:o år 1894. Hfs 1895. Pag. 58+XIV+
Tab. 23.
182 d. D:o D:o D:o
182 e. D:o D:o D:o.
182 f. D:o D:o D:o.
182 g. D:o 4. D:o år 1895. Hfs 1896. Pag. 40-J-XII+
Tab. 23.
182 h. D:o D:o D:o.
182 i. D:o D:o D:o.
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183. Fries Ellen. Den kvinnliga elementarundervisningen
i Frankrike. Reseberättelse. Upsala 1885. Pag.
112. Kr. 1:25.
184 fJTågel Blå. Poetiska synder. Helsingfors 1894. Pag.
70. Imk 50 p.
185. , Felix, M. Minucius. Octavius. En dialog. Den älsta
kristna skrift på lätin öfversatt af Emil von
Hertzen. Borgå 1890. Pag. 76. 1 mk.
186. Favorin, Edvard. Kärlekens fria religion, kritiska
betraktelser. Helsingfors 1896. Pag. 104. 1:50 mk.
187. Forsman, Carl liud. Ord ooh sakförklaringar tili C.
Julii Csesaris commentarii de bello gallico efc ci-
viii. Åbo 1852. Pag. LXJ-4-343. (Inb.)
188. Forsström, O. A. i Kuvia maantieteellisten löytöjen
historiasta. Vanhan ja keskiajan löytöretkeilijöitä.
l;n vihko. Helsinki 1883. Pag. 126." (K. V. Sm
toim. 8.0): 1 mk 25 p.
189. Färiing, F. I. Några grunddrag tili Björneborgssko-
las historia. Åbo 1887. Pag. 68. I mk 50 p.
190. :i 'D:o Genealögiska tabeller öfver slägten Färiing.
Björneborg 1884. Pag. 18.
191. *D:o Björneborgs skola 1640-1895. Minnesord i
anledning af läroverkets indragning den 31 Maj
1895. A.bo 1895. Pag. 56.
192. D:o Tulipaloista ja palotoimesta erittäin Suomen maa-
seutuihin nähden. Suomennos. Helsinki 1893.
Pag. 67. (K. V. S:n toim. 85). 75 p.
193. D:ö Om eldsvådor ooh brandväsendet särskildt med
afseende å landsbygden i Finland. Helsingfors
1893. Pag. 73. (F. U. S:s skr. 85). 75 p.
194. F. *Virta-Monument. Dess uppkomst ooh aftäekning.
Redogörelse. Björneborg 1886. Pag. 31.
195. Ferrari, C. Nouveau dictionnaire italien franoais et
francais-italien. Paris ? Pag. 568-J-372.
196. Från det nya Italien. En samling berättelser af Ma-
tilde Serao m. fl. Ofversättning af E. N. Stock-
holm 1890. 1:75 kr.
197. Finsha Studentkåren. Album tillegnadt Elias Lönn-
roth på åttionde årsdagen afhans födelse 189/ ivB2.
Helsingfors 1882. Pag. 225
198. A. V. Pakanuuden aikainen nimistö. Joh-
danto. Yliopistollinen väitöskirja. Helsinki 1891.
Pag. 253.
199. Fabre, Ferdinand. Apotti Tigrane. Suomentanut E.
J. Helsinki 1894. Pag. 224. 1:25 p.
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200. Fria ord. En samling uppsatser utgifven af Publi-
cistklubben. Stockholm 1878. Pag. 430. 4 kr.
201. Fels, Roderich. Der Schehn von Bergen. Roman-
tisches Schauspiel in fiinf Aufziigen. Leipzig 18?
Pag. 109.
202. D:o Olaf. Schansspiel in fiinf Aufziigen. Leipzig
18? Pag. 76.
203. Finsh Kvinnoförening 1884-1894. Berättelse öfver
föreningens värksamhet. Helsingfors 1894. Pag.
23. (Se under S.: Suomen Naisyhdistys.)
204. D:o D:o D:o
205. Fagerlund, L. W. Hospitalet på Gloskär. Ett bidrag
tili kännedomen om spetelskans förekomst i Fin-
land. Helsingfors 1885. Pag. 44.
206. Föreningen för lyttas bistånd i Finland. Sjette års-
berättelsen afgifven för år 1895. Helsingfors 1896.
Pag. 404.
206 a. F. H. C. Dikter. Borgå 1858. Pag. 96. 45 kop. s:r.
206 b. Florell, Otto. Histoire du traditionisme en Esthonie.
Helsingfors 1891. Pag. 29.
206 c. Fraser, Georg. Vitterheten under nittonde seklets
reformtid i Eyssland. Helsingfors 1888. Pag. 114.
3 mk.
207. *Fågel Blå. Ur deu finska sangen. Helsingfors 1891.
Pag. 96. 1 mk 50 p.
208. Fries, Th. M. och Nyström, C. Svenska polarexpe-
ditionen år 1868. Peseskizzer. Med träsnifct, färg-
tryck samt en karta. Stockholm 1869. Pag. 231.
5 Rdr. Rmt.
209. Folke, J. von. Konststilar och konstslöjd. Handbok
för hemmet, skolan och verksfcaden. Ofversätt-
ning och bearbetning af Gr. Uppmark. Med öf-
ver 200 illustratiouer. Stockholm 1885. Pag. 128.
Häft. 1, 2 ä 1 kr. (Inc.)
210. Fri forshiing. Tidskrift utgifven af Carl von Ber-
gen. Första årgången. Första häftet. Stockholm
1886. Pag. 138. 2 kr. (Inc)
211. Finlands minnesvärda män. Samling af lefnadsteck-
ningar. Första bandet. Häft 1. Helsingfors 1853.
Pag. VII+4BO. (Inb., inc.)
212. FinsTc anthologi eller samling af valda skaldestycken
af Finska författare jemte biografiska no-
tiser utgifven af R. Tengström. Med porträtter.
Första delen. Öfversättningar af Finska folksån-
ger. Helsingfors 1845. Pag. XIV-j-260. (Inb.)
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213. Finsha Formninnesföreningens Tidskrift. I, 11, VIII.
Helsingfors 1874, 1877, 1887. Pag. 98+166+211.
214. Falb, Rud. Stjernor ooh menniskor. Blickar i verlds-
rymden. Stockholm 1887. Pag 389. 3:75 kr.
215. Finsha Vetenskaps-Societeten. Bidrag tili kännedom
af natur och folk. Häft. 8, 11. Helsingfors 1867,
1868. Pag. 88+87. 1 mk pr h.
216. F. .t. Svenska historiska berättelser. I romantisk
form. Pag. 148. 1:50 kr.
217. Freytag, Gustav. Debet och kredit. Andra elelen.
Stockholm 1888. Pag. 257-330. (luc.)
218. Framtid. Fria häften för frågor rörande qvinnans
deltagande i kulturarbetet. I, 11. Helsingfors 1886.
Pag. 141. 65 p. pr häfte.
219. Finsk Tidskrift för vitterhet, vetenskap, konst och po-
litik. Utgifven af C. G. Estlander F. Gustafs-
son M. G. Schybergson E,. F. "Willebrand.
H. 5. TVH, H. 1, TX, H. 3 TXI, H. 1 TXII,
H. 3, 6 TXIII, H. 4 TXVII, H. 2, 4 TXVIH,
H. 2 TXX, H. 1-6 TXXIV, (H. 1 o. 6i 2 ex.)
H. 1, 3-6, TXXV, H. 5 TXXVI, H. 6 TXXIX,
Generalregister tili årg. 1876—1890. Tom 1
XXIX. H. 1-6 TXXXH (H. 1 i 2 ex.), H. I-
4, 6 TXXXIII, H. 2, 3 TXXXIV, H. 1, 2
TXXXV, H. 6 TXXXYIII, H. 5 TXXXXI. Hel-
siuglors 1880-1896.
220. Gerhard, Wilhelm. Gesänge der Serben. 2:fce Auiiage,
herausgegeben, eingeleitet und mit Anmerkungen
versehen von Karl Braun. Wiesbaden. Leipzig
1877. Pag. V111+292. (Inb.)
221. GreMsJca språlceis grammatik tili skolungdomens tjenst.
Tredje upplagan. Christinestad 1883. Pag. 219.
(Inb.)
222. Geijerstam, Gustaf af. 1885. Revy i literära och so-
ciala frågor. Stockholm 1885. Pag. 198. 1 kr.
223. D:o. Stridsfrågor för dagen. Fem föredrag. Helsing-
fors 1888. Pag. 127. 2 mk.
224 Godenhjelm, B. F. Oppikirja suomalaisen kirjallisuu-
den historiassa. Helsinki 1884. Pag, 92. 1:60 m.
225. Grillparzer. Das golclene "Vliess. Dramatisches Ge-
dicht in drei Abtkeilungen. Stuttgart 1872. Pag.
271.
226. Gordon, Julien. Daphne. Stuttgart 1891. Pag. 160.
58 pf.
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227. Qeijerstam, Karl af. Hypnotism och religion. Stock-
holm 1890. Pag. 189. 1:75 kr.
228. Gbransson, Jacob. Hälsovårdslära för folket. Med 31
bilder, af hvilka 10 i färgfcryck. Stockholm 1892.
Pag. IV+6B. 50 öre.
229. Giacometti, Paolo. La trovatella di Santa Maria. Dram-
ma in 3 Atti. Milano 18G8. Pag. 61.
230. GrabowsJcy, Norbert. Die gesshlechtliche Enthaltsam-
keit als sittliclie Forderung und als Vorbeugungs-
mittel sozialen Elends. Leipzig 1893. Pag. 30.
231. Gustaf Adolfs minne i Finland. Festskrift. Helsing-
fors 1894.
232. Granfelt, George. Dikter. Kuopio 1892. Pag. 163.
2 mk 75 p.
233. Enginiello, Michelo. La Maschera Nera. Dramma in
quattro atti. Milano 1861. Pag. 62.
234. Gånge Rolf (K. E. "Wichmann). Klubbekriget. En
diktcykel. Helsingfors 1893. Pag. 91. 2 mk.
235. D:o. Hvad den gamle skolmästaren berättade.
Nordmann, P. Ryssarne i Perna 1713. Helsing-
fors 1889. Pag. 58. (S. F. V:s skr. 18). 40 p.
236. Graboivslcy, Norbert. Das Elend des ärtzliclien Be-
rufes. Leipzig 1893. Pag. 25. 60 pfg.
237. Gustafsson, Frithiof. Om massage. Med 20 tecknin-
; gar. Stockholm 1888. Pag. 198. 2:50 kr.
238. Grönstrand, Hugo. Hulvuddragen af den s. k. mate-
matiska geografin. Helsingfors 1890. Pag. 30.
(S. F. V:s skr. 21). 25 p.
239. Gylden, Nils Abr. Iden i Sofokles' Antigone. Inbjud-
ningsskrift tili promotionsfest den 29 Maj 1857.
Helsingfors 1857. Sid. 64.
240. Gebhard, Hannes. Kajaanin linnasta. Helsingfors 1887.
Pag. 32.
241. Goldschmidt, M. A. Nemesisberättelser. Bemyndigad
öfversättning af C. H —rg. Stockholm 1884. Pag.
321. 2:25 kr.
242. Gyllenianum. Diarinna eller Petrus Magni Gyllenii
dagbok 1662—1667. Utgifvet af Finska statsar-
kivet genom lieinh. Hausen. Helsingfors 1880,
1882. "Pag. 111+376. 2 häften & band. 2: j-
-1 mk 50 p.
243. Geitlin, Gabriel. Byskt och svenskt hand-lexikon. Se-
dnare delen. Helsingfors 1834. Pag. 869. (Inb.)
244. Glöersen, Kristian. Strömskavl. Forttelling. Förste
del. Kjöbenhavn 1889. Pag. 159.
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245. Giles, Rev. Ch. Människans uppståndelse. Öfversätt-
ning från eugelskan. Stockholm 1895. Pag. 12.
246. Gontscharow, 1. A. Oblomow. Sedeskildririg från
Ryssland. Ofversättning. Stockholm 1887. Pag.
443.
247. Gerard, Claude. Samlacle berättelser. Häft. 10, 11,
16. Stockholm 1873. Pag. 617-711+384+241
—4BO. Kr. 4:50. (Inc.)
248. Gubernaiis, Angelo de. Storia universale della lette-
ratura. Voiume V, VI, VII, VIII. Milano 1883.
Pag. 341+503+316+462. Lire 16. (Inc.)
249. Galletti, J. G. A. Allgemeines geographisches "Worfcer-
buch. ZjFöiter Band. L—E. Pesth 1822. Spalt
1610.
250. Geografislca föreningens Tidskrift. Arg. Ii 1,2, 3,6;
II: 1. Helsingfors 1888—90.
251. IfHieronymi Wellerii ä Molsdorf, Opera omnia divi-
nse doctrinae et solidte consolationis plenissima.
Leipzig 1702. Pag. 908+414+218. Inb. 1 band.
252. Hjelt, Vera. Slöjdens berättigande vid den s. k. lärda
skolan. Helsingfors 1886. Pag. 32. 50 p.
253. Hallen, Birger. Litet af Hvarje. Humoresker, skiz-
zer och skepparhistorier. Stockholm 1892. Pag.
144. 2 kr. 50 öre.
254. Handels-horrespondens, fullständig, på svenska, tyska,
engelska och franska språken. Ny omarbetad
upplaga. Stockholm 1879. Pag. 359. (Inb.)
255. Helsingfors med omgifningar. En handbok för re-
sande. Med 2 kartor. Helsingfors 1889. Pag. 100.
255. D' Hervilly, Ernest. Le docteur sans pareil. Comedie
en un aote, en vers. Paris 1875. Pag. 42.
256. Hugo, Victor. Les orientales. Paris 1868. Pag. 508.
(Tnb.)
257. Hubertius. Läsarpresten och fosterdöttrarne. Norr-
köping 1889. Pag. 171. 2 kr.
258. D:o. D:o. D:o.
259. Horatii Satyrer och skalde-bref. Öfversatta af G Ad-
lerbeth. Stockholm 1814. Pag. 179.
260. Hertzberg, Rafael. De gamla egypternas religion.
Helsingfors 1890. Pag. 38. (S. F. V:s skr.
22). 25 p.
261. D:o Frankrike. I. Helsingfors 1886. Pag. 32. (F. U.
S:s skr. 52). 1 mk 50 mk.
262. D:o. Bidrag tili Finlands kulturhistoria på 1600-
talet. Vidskepelse. Helsingfors 1889. Pag. 152.
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262 a. Hertzberg, Rafael. Prosten Boetii Mureni! visita-
tionsprotokoller för 1637—1666. I. Helsingfors
1891. Pag. 45.
262 b. D:o. Barndomshemmet. Bilder och stämningar. Hel-
singfors 1892. Pag. 88.
263. Helmivyö suomalaista runoutta. Toimitti J. Krohn.
Helsinki 1866. Pag. 281.
264. Helsingfors Handtverks- och Fabriksförenings Berät-
telse om förhandlingar år 1894. Helsingfors 1895.
Pag. 14.
265. Hammaryren, T. Om våra svenska sångfåglar. Stock-
holm 1889. Pag. 168. 1:50 kr.
266. . Hartmann, Franz. Theophrastus Paracelsus als My-
stiker. Leipzig 1894. Pag. 55.
267. Hedberg, Fr. Svenska skådespelare. Karakteristiker
öch porträtter. Med tjugo illustrationer af V.
Andren. Stockholm 1884. Pag. 252. 3:50 kr.
268. Handlingar i målet Oulu —Villmanstrand. Helsingfors
1892. Pag. 28.
269. Holm, J C. Laurviks Svovlkilde og Jod-Svovl-Bad-
Jernkilder og Vandkuraustalt. Kristiania 1884.
Pag. 15.
270. ‘■Humu, Martti. Junalla kulkiessa. Helsinki 1894.
Pag. 90. 65 p.
271. Heine, Heinrich. Sångernas bok. Ofversättning af
Herman A. King. Upsala 1885. Pag. 310. 4 kr.
272. Häyhå, Johannes Kuvaelmia Itä-Suomalaisten van-
hoista tavoista. I. Joulun vietto. Helsinki 1893.
Pag. 127. 1 mk 25 p. (K. Y. S:n toim. 81.)
273. D:o Bilder ur folkets lif i. Östra-Finland. I. Jul och
nyår. Qfvers. af E. Hertzberg. Helsingfors 1893.
Pag. 119. 1 rnk 25 p. (F. U. S:s skr. 81.)
274. *Hult, A. Centralafrika och dec senaste decenniets
upptäckter derstädes. . Helsingfors 1883 Pag. 48.
275. Heer, Osivald. Die schwedisohen Expeditionen zu
Erforschund des hohen Nordens vom Jahr 1870
und 1872 auf 1873. Zurich 1874. Pag. 46.
276. H., E. Vähäisen rahasta ja korosta nyt ja ennen.
Helsinki 1892. Pag. 17, (K. V. S:n toim. 76). 25 p.
277. Helsingfors. Vägvisare för resande och historisk-sta-
tistisk öfversigt. _ Helsingfors 1876. Pag. 71.
278. Horn, F. Winkel. Öfversigt af danska och norska
literaturens historia. Stockholm 1874. Pag. 103
1:25 kr.
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279. *Heikcl, A. O. Rakennukset tseremisseillä, mordva-
laisilla, virolaisilla ja suomalaisilla. Helsinki 1887.
Pag. 318.
280. Hansen, Reinhold. Anteckningar gjorda under en an-
tiqvarisk forskningsresa i Östra Nyland. Helsing-
fors 1887. Pag. 123.
281. Hobart Pascha, amiral. Hans lif och bedrifter under
engelsk och turkisk örlogsflagg. Ofversättning af
J. Granlund. Norrköping 1887. Pag. 280. 2:50 kr.
282. Heine, Heinrich. Runoelmia. Suomentanut Oskar Uo-
tila. Helsinki 1887. Pag. 87. 1 mk 50 p.
283. Hedberg, F. Frivilliga och motvilliga. Lustspel med
sång i tre akter. Stockholm 1864. Pag. 84. 50 öre.
284. Hjelt, Otto E. A. Svenska och rlnska medicinalver-
kets historia. Helsingfors 1891-93. Pag. VIII
+564+X1+616+X1T1+793. 24 häften. 37 mk.
285. HendscheVs Telegraph, Eisenbahn-, Post- und' Damp-
schiff-Coursbuch. April —Mai 1883. Frankfurt a.
M. 1883. Pag. LXXX+B33. 2 Rm.
286. D:o. D:o. August 1888. Frankfurt a M. 1888. Pag.
LXXXVIII-+-954. 2 Rm.
287. Höh, Otto. Herrn och frun, äktenskapshistorier. Illu-
strationerna af Viktor Andren m. fl. (De gladas
bibliotek 10.) Stockholm 1886. Pag. 80. 50 öre.
288. Humanitas. Tidskrift utgifven af Jean Boldt. Arg.
I, häft 1. Helsingfors 1896. Pag. 32. (Inc.)
289. Hjelt, Aug. Yleisen valtiotiedon opas kaikille kansa-
laisille. Ed. vihko. Porvoo 18? Pag. 160. (Vln.)
290. Huxley, Thomas H. Ihmisruumiin rakennus ja elin-
toiminnat, ihmis-fysiologian pääpiirteet. Professori
Robert Tigerstedtin mukailemasta painoksesta te-
kijän luvalla suomentanut O. A. Forsström. 2:nen
ja s:des vihko. Porvoo 18? Siv. 65-128+259
333. 1:70 mk.
291. Hallin, O. F. Handbok i helso- och sjukvården. Po-
pulärt framstäld. Häft. 1, 5 & 10. Stockholm
1884-85. Pag. 96+96+481 576. Kr. 3:-. (Inc.)
292. Historiallinen arkisto. Toimittanut Suomen Historial-
linen Seura. VIII. Varustettu yhdellä kartalla ja
kahdella kuvataululla. Helsinki 1884.Pag. 440. 4 mk.
293. Handwörterbuch der nengriechischen und deutschen
Sprache. Leipzig 1841. Pag. 672.
294. Helsovännen. Tidskrift för allmän och enskild helso-
vård utgifven af E. "W. "Wretlind. Sjätte årgån-
geu. Stockholm 1891. Pag. 372.
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295. HacMänder, F. W. Montecchi och Capuletti. Ofver-
sättning af E. B—n. Med illustrationer. Stock-
holm 1887. Pag. 71. 75 öre.
296. D:o. Ur militärlifvet. Humoristiska berättelser. Med
talrika illustrationer. Ofversättning af E. Bohe-
man. 111. 1, 2. Pag. 128 Stockholm 1887. Kr.
1:50. (Inc.)
297. Idström, Ellen. Några ord med anledning af fröken
Ellen Keys föredrag öfver „Misslyckad kvinno-
kraft". Göteborg 1896. Pag. 34. .50 öre.
298. Ingerslew, A. Jerusalems förstöring. Ofversättning.
Helsingfors 1888. Pag. 32+Årsberättelse pag. 5.
(S. F. V:s skr. 16.) 25 p.
299. i" bränvinsfrågan. Helsingfors 1889. Pag. 23.
300. Jensen, Gustav. Juleaften. EtDigt. ? 1890. Pag. 14.
301. Johansson, Gustaf. Frälsningsarmen. Kuopio 18?
Pag. 102. 2 mk 40 p.
302. Jungfrun från Sulem eller Salomas höga visa. Ett
ebreiskt drama. Ordagrann ofversättning från
grundspråket af Dr H. Gr. Lindgren. Upsala 1875.
303. Jaquemart, A. Les Merveilles de la Ceramique. Pa-
ris 1870. Pag. 332.
304. Jacobson, Benno. Pariser-skizzer. Ofversättning. Norr-
köping 1888. Pag. 148. 1 kr.
305. Jergensen, Johanes. Livslogn og livssandhed. KJO-
- 1896. Pag. 59.
306. Jardy, P. Assurance, Prevoyance. Paris 1887. Pag. 12.
307. D:o. Un pere. Paris 18 ?. Pag. 12.
308. D:o. Les quatre ages. Paris 18?. Pag. 5.
309. Järnefelt, Arvid. Fosterlandet. Eredrikshamn 1893.
Autoriserad ofversättning af Ernst Gråsten. Pag.
294. 4 mk.
310. Ta Janna Derrilae Wihne 1873. Pag. 548. (lub.)
311. Jacquemart, A. Les merveilles de la ceramigue. Par-
ties 1, 3. Pag. 339+371. (2 band. ino.)
312. Kostiin, Karl, Dr. Aesthetik. Tiibingen, 1869. Pag.
XXVII+IO36. (Inb.)
313. Kuhne, Louis. Die neue Heilurissenschaft oder die
Lehre von der Einheit aller Krankheiten. Leip-
zig, 1893. Pag. XXIXf 544. (Inb.)
314. Kalevala. Öfversatt af M. A. Castren. Helsingfors
1841. Pag. 197-f216. Inb. 1 band. i:sta och
2:ra delen.
315. Le Kalevala, epopee finnoise tradnit sur Foriginal par
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Ch—E. de Ujfalyy de Mezö-Köves, d. Premiere
livaison. Paris 1876. Pag. 40.
316. Kalevala. Das Volksepos der Finnen. I Uebersetzt
von Herrmann Paul. Helsingfors 1885. Pag. 427.
317. Krohn, J. Berättelser ur finska historien. Öfversätt-
ning af Rafael Hertzberg. Helsingfors 1874. Del.
1,2, 3. Pag. 88+156+270. Inb. 1 band.
318. D:o. Suomenkielinen runollisuus Ruotsinvallan ai-
kana ynnä kuvaelmia suomalaisuuden historiasta.
Yliopistollinen väitöskirja. Helsinki 1862. Pag.
182.
319. D:o. Berättelser ur Finska historien. Öfversätt-
ning af Rafael Hertzberg. I Hednaticlen. Hel-
singfors 1874. Pag. 270. (Inb.)
320. D:o. Suomalaisen kirjallisuuden historia I Kalevala.
Helsinki 1883, 1885. Pag. 612. . 2 nid. 2:75+?
321. Klenclce, Hermann Med. Dr, Modern säsom sinä
döttrars och söners uppfostrarinna. Öfversättning
ooh delvis bearbetning af Hanna Kamke. Stock-
holm 1891. Tredje genomsedda upplagen. Pag.
370. 3 kr.
322. D:o. Jungfrun. En kropps- och själsdietetik för den
fullvuxna flickans sjelfvård och sjelfuppfostran,
Öfversättning af Hanna Kamke. Andra genom-
sedda upplagan. Stockholm 1891. Pag. 284.
2:50 kr.
323. Kroman, K. Om Maalog Midler for den hoiere Skole-
undervisning og om Muligheden af dens orga-
niske Sammenknytning med den lavere. En pe-
dagogisk Undersogelse. Kjobenhavn 1886. Pag.
329.
324. Knherslein, Karl. König Erich XIV. Trauerspiel in
fiinf Aufziigen. Dresden 1869.. Pag. 112.
325. Kvinnofrågans printa principia, tili Ellen Key. Hel-
singfors 1896. Pag. 25.
326. Kristiania med omegn, ny udgave. Kristiania 1883.
Pag. 86+24. (Inb.)
327. Kraft-Ebiny, K. von. Om friska och sjuka nerver.
Ufvers. O. H. Dumrath. Stockholm 1885. Pag.
127. 1: 50 kr.
328. Kapten Punsch. Skämthistorier och muntra små anek-
doter. 6:e häftet. Stockholm 1892. Pag. 64.
25 öre.
329. Kleve, Stella. Berta Funcke. Berättelse. Stockholm
1885. Pag. 145. 1: 75 kr.
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330. Kerming, J. Nyckel tili den andliga väi-lden eller
konsten att lefva. Öfversättning af Kjalar. Stock-
holm 1890. Pag. 152. 1:50 kr.
331. Kiesewetter, Carl. John, ein Spiritist des 16 Jahr-
hunderts. Kulturgeschichtliche Studie. Mit dem
Protokoll der ältesten bekannten spiritistischen
Sitzung vom 28 Mai 1583 und den Portraits von
Dr John Dee und Edward Kelley. Leipzig 1893.
Pag 80.
332. Koch, Axel. Untersuchungen zur ost- und vestnor-
dischen Grammatik. Lund 1891. Pag. 58.
333. Karta öfver Esbo, Helsingfors och Sibbo skärgårdar,
utförd efter löjtnant von Scharenbergs sjökort.
Helsingfors 1867.
334. Key, Ellen. „Missbrukad kvinnokraft" och „Natur-
enliga arbetsornråclen för kvinnan." Tvenne fö-
redrag. Andra upplagan. Stockholm 1896. Pag.
92. 50 öre.
335. D:o. Några tankar om huru reaktioner uppstå jämte
ett genmäle tili Dr Carl von Bergen samt Om
yttrande och tryckfrihet. Stockholm 1889. Pag.
62.. 50 öre.
336 a). Kejserliga Finska Hushållningssällskapets Hand-
lingar för år 1895. Åbo 1894. Pag. 128.
336 b). D:o. D:o. för år 1894. Åbo 1895. Pag. 131-)-111.
337. Kiesewetter, Carl. Die Entwickelungsgeschichte des
Spiritismus von der Urzeit bis zur Gegenwart.
Leipzig 1893. Pag. 50.
338. K., E. David Livingstone. Missionär och Afrika-
forskare. Andra genomsedda upplagan. Med
porträtt. Upsala 1890. Pag. 150. i: 25 kr.
339. Kali. Mitäs teet, niin edestäs löydät. Pori 1888.
Pag. 71. 75 p.
340. Kiesslings neuer grosser Pian von Berlin. Berlin 1896.
341. Kniele, Rupert. Weltsprachliche Humoristika. über-
lingen a B. 1884. Pag. 128.
342. Kneipp, Sebastian. So sollt ihr leben! Zwölfte Au-
flage. Kempten 1891. Pag. 364.
343. Koskinen, Yrjö. Oppikirja Suomen kansan historiassa.
Helsinki 1869. Pag. 577.
344. Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland. Pro-
gram för läseåret 1889—1890. Ohjelma luku-
vuodelle 1889 1890. Helsinki 1889. Pag. 64.
345. Kronström, Halfdan. Undrens verld. Framställning
af underbara företeelser och förhållanden i natu-
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ren och menniskoverlden. Omkring 200 illustra-
tioner. Stockholm 1884. Pag. 639. Häffc 1-10
ä l: 15 mk. (Inc.)
346. Kringsjad. Inclhold. Bjornstjerne Bjornson. Den
moderne noi*skeliteratui- en. B. VII. Hefte 8.
Kristiania 1896. Pag. 564-640. (Inc.)
347. Kaukomieli. II Viipurilaisosakunnan albumi. Helsing-
fors 1890. Pag. 136.
348. Lundahl, Vilhelm Kasimir. Om betahexylacetättikester
och betahexylmalonsyreester jemte deras deriva-
ter. Akademisk afhanclling. Helsingfors 1881.
Pag. 45. (Inb.)
349. Lagerblad, Elis. Lärobok i geografi. Helsingfors
1888. Pag. 267. 2 m. 80 p.. inb.
350. Linder, N. Regler och råd angående svenska språ-
kets behandling i tai och skrift. Stockholm 1886.
Pag. 232. 2: 75 kr.
351. *Ljus åt vårt folk litterärt album utgifvet af Uno Sta-
dius och Guido Hornborg. Stockholm 1892.
Pag. 103.
352. Levänen, 8. Räknekvadrant. Helsingfors 1896. Pag. 19.
353.. Lindau, Rudolf. Noveller från Japan. Öfversättning
af Fredrique Paijkull. TJpsala 1885. Pag. 241.
l: 50 kr.
354. Leistenius, Jae. Gabr. Samlade dikter. Jemte lef-
nadsteckning utgifna af J. Oskar I. Rancken.
Med Leistenii porträtt och facsimile. Vasa 1886.
Pag. 95+496. 8 mk.
355. Lundgren, Egron. En målares anteckningar. Utdrag
ur dagböeker och bref. 111 Lediga stunder i
främmande land. Andra upplagan. Stockholm
1884. Pag. 212. 3: 25 kr.
356. Lie, Jonas. Ett Samliv. Kjobenhavn 1887. Pag. 255.
357. Loti, Pierre. Ungdom och kärlek. Öfversättning från
franska originalets tjuguandra upplaga af Erik
Thyselius. Upsala 1888. Pag. 198. l: 75 kr.
358. Lindholm, Karl H. Om jaktvård i Finland. Helsing-
fors 1893. Pag. 68. (S. F. V:s skr. 30). 50 p.
359. Lindelöf, J. A. Domkapitel-arkivet. Ordnadt och
förtecknadt. Helsingfors 1886. Pag. 32.
360. Langlet, Mathilda. Ett eget hem. Stockholm 1891.
Pag. 332. 2 kr.
361. Lagus, J. Neljä keskustelua Lihallisen ja Saatanan
välillä. Muisto suuren herännäisyyden alkuajoilta
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Pohjanmaalla. Suomennos. Jyväskylä 1891. Pag.
20. 25 p.
362. Lermina, Jules. Att brännas. En dubbelmenniskas
historia. Ofversätfcning af Herman A. Ring.
Gefle 1890. Pag. 118. l: 50 kr.
363. LänebecJc, Gustaf F. Folkskolans handbok. Tili bruk
för fackmän och andra medborgare. Helsingfors
1889. Pag. 302. 3 mk.
664. L(önrot), E. Suomen kansan muinaisia loitsurunoja.
Helsinki 1880. Pag. XX+373. (S. K. S:n toi-
mituksia 62 osa.) 5 mk.
365. Lönnrot, Elias. Tre dagar i Sairio by. Öfversätt-
ning. Helsingfors 1886. Pag. 32. (Nykterhetens
Vänners småskritter n:o 17). 20 p.
366. Luther. Om kyrkans reformation. Ofversatt af Gr.
Bergström. Stockholm 1889. Pag. 96.
367. *L—r, Fr. Toner från Tyrolen 1878 -1879. Upsala
1872. Pag. 15.
368. Liljensirand, Axel. Kulturkampen i Biarmaland. Hi-
storisk promemoria. Helsingfors 1891. Pag. 81.
1:50 mk.
369. Laaerwall, J. F. Brudskaran. Helsingfors 1831.
Pag. 100.
370. Lainrj, Samuel. Vår tids vetande och tänkande. Öf-
versättning af Pontus Dahlander och Mauritz
Bohemann. Med en epilog „Om ting och feno-
men" af prof. Viktor Rydberg. Stockholm 1890.
Pag. 327+47. 3:75 kr.
371. Lagus, Gabriel. Den finsk-svenska litteraturens utveck-
ling från Universitetets invigning tili utgängen af
det Gi-ustavianska tidehvarfvet. Fem föreläsnin-
gar. Borgå 1866. Pag. 161. Ihb.
372. Levieux, F. La meilleure loterie. Paris 1891. Pag. 20.
373. Larsen, Karl. Kvinder. Kobenhavnsk studie. —■Mre. Nutidsbillede fra Tyskland i to akter.
Kobenhavn 1889. Pag. 142.
374. Lorrain, Rene. Imitation du Bouddha. Paris 1895.
Pag. XXXIX-f-143.
375. Londen, OsJcar. Studier öfver boraxlösnings inverkan
på vissa pathogen bakterier och öfver härpå grun-
dad behandling af den croupösa lunginflamma-
tionen. Akademisk afhandling. Helsingfors 1892.
Pag. 68.
376. Lenormant, Francois. Die Magie und Wahrsagekunst
der Chaldäer. Jena 1878. Pag. X1+571.
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377. Lindström, Johan (Saxon): Under karapen för bröd.
Skizzer. Stockholm 1886. Pag. 115. 1:25 kr.
378. Leiman, J. Viktor. Männyn käpyjä. Saloiltamme
poimittuja. Helsinki 1888. Pag. 106. 2 mk.
379. Lindelöf, L. Inbjudningsskrift tili den Magisterpromo-
tion, som anställes i Helsingfors den 30
Maj 1873. Helsingfors 1873. Pag. 77.
380. Lahmann, Henrik. Felaktig blodsammansättning ge-
nom olämplig föda. Dysämi en grundorsak tili
sjukrlomar. Auktoriserad öfversättning jemte för-
ord af Henrik Berg Med författarens porträtt
och tvä planscher. Stockholm 1895. Pag 204.
2:25 kr.
381. Lucas, E. Le cas de Maubourguet. Paris 1888.
Pag. 8. 15 cent.
382. Larousse, P. Dictionnaire complet de la langue fran-
.caise. Paris 1876. Pag. X+672+478. (Inb,)
383. D'.o. La lexicologie des ecoles cours complet de langue
francaise et de style. Paris 18076. Pag. 228.
384. L.,W. Musikaliska sällskapet o i Åbo 1790-1890.
Bidrag tili dess historik. Åbo 1890. Pag. 74+
XXIHI.
385. Lagerlöf, Selma. Ett äfventyr i Vineta. Med teck-
ningar af Hans Nic. Hansen. Köpenhamn 1895.
Pag. 45.
386. Lessings Werke in sechs Bänden. Leipzig 18? Pag.
600+340+320+299+370. (Inb. i 2 band).
387. Lönnbeck, Albin. Studier i finska vitterheten efter
1830. Helsingfors 1883. Pag. 82. 1 mk.
388. Lesser, A. von. Liebe ohne Kinder. Ein ärzlicher
Ratgeber zur Verhutung der Empfänguis. Leip-
zig 1893. Pag. 31.
389. Linsen, G. Tre- och tvåstämmiga sånger 30 kolme-
ja kaksiäänistä laulua. Helsinki 1887. Pag. 39.
1 mk. (Sid.)
390. Lybech, Mikael. Dikter. Andra samlingen. Stock-
holm 1895. Pag. 112. 2 kr.
391. Lybke, Wilhelm. Grrundriss der Kunstgeschichtc.
Neunte durchgesehene Auflage. 619 Illustratio-
nen und das Porträt des Verfassers. Stuttgart
1882. Pag. XVII+39O+VHI+447, ZweiBände,
24 Lieferungen.
392. Länsisuomalaisen osakunnan Nimikirja 1868—1879.
Elämäkerrallisia tietoja osakunnan entisistä jäse-
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nistä. . Koonnut ja painoon toimittanut K. V.
Puuska. Helsinki 1896. Pag. 165+V111. 4 mk.
393. Lafuenie y Alcdntara, Emilia. Concienero popular.
Tomo primero. Segunda edicion. Madrid 1865.
Pag. 315. (Inc.)
394. Lundin, Claiis. , Nya Stockholm. Dess yttre och inre
förhållanden under . 1880-talet. Stock-
, holm 1888, Pag. 129.-192. Tredje häftet. Iki:.
(Inc.)
395. Lindström, G. Anteckningar om Gotlands medeltid.
I. Stockholm .1892. ■ Pag. 112. 1:50 kr.396. Lännetär IV. Album, utgifvet af vestfinnar. Hel-
singfors 1869. Pag., 128-1-45. 2 mk.
397. D:o V Helsingfors 1874. Pag. 186. 2:50 mk.
398. D:o VI. Helsingfors 1877., Pag. 145. 2:25 mk.
399. D:o D:o D:o.
400. D:o VII. Helsingfors 1882. Pag. 223-
401. D:o D:o D:o.
402. Lange, Jul. Billedkunst. Skildringer och studier fra
hjemmet og udlandet Med afbildninger i trsesnit.
• Kjobenhavn 1884. Pag. 543. 8 Leveringer ä
1 kr.
403. Lieblein, J. G-ammelsegyptisk religion. Populsert
fremstillet. Forste del. Kristiania 1883., Pag. 162.
404. a) Lund, Trads. Danmarks och Norges Historie i
Slutningen af det 16:de Aarhundrede. I. Indre
Historien. Bog. 111, V, VI, VII, VIII. Kjoben-
havn 1880-87., Pag. 293+445+280+443+416.
(111, V, VII mb.) (Inc.)
404. b) Läsning för folket. Utgifven af Sällskapet för
nyttiga kunskapers spridande. Band 7:2. Stock-
holm 1875. Pag. 97 - 192. 30 öre.
405. Lemberg, K. S. De finska klostrens historia. Hel-
singfors 1890. Pag. V111+509. (S. L. S. iF.
skrifter XIV.)
406. Marjasin des Arts et de Vindustrie. Paris. 18? 1-8,
' Pag. 7+192+96. (Inb., 2 band).
407. Mantegazza,..Paolo, Hyckleriets århundrade. Öfver-
sättning af Erik Thyselius. Stockholm . 1889.
Pag. 101. 1:25 kr.
408. D:o. Konsten att icke blifva sjuk. Öfversättning af
O. H. D. Med 18 träsnitt. Stockholm 1889.
Pag. 94. ,
409. D;o. L'Arte di prender Moglie. Milano 1892. Pag.
242.
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410. Montegazza, Paola. La mia mamma Firenze 1886.
Pag. 101. 50 cent.
411. D:o. L'arte di esser felici. Firenze 1886. Pag. 100.
50 cent.
412. Mikzath, Karloman. Kunnon kansalaisia. Suomen-
tanut Niilo E. Wainio. Pori 1888. Pag. 154.
1:75 mk.
413. MenrUs, Catulle. Monstres parisiens. Paris. Pag.
191-232.
413. b) M(eurma)n, A. Juho Pjmninen ja kansakirjastot.
Helsinki 1895. Pag. 24 (K. V. S:n toim. 93).
25 p.
414. Mace, G. Mitt första brottmål. Öfversättning. Stock-
holm 1886. Pag 347. 2:50 kr.
415. Morner, Birger. Juda. Dramatisk dikt i en actus.
Göteborg 1888. Pag. 38.
416. Manzoni, Alessandro. I promessi sposi. Decima
edizioni postuna colla vita clell'autore soritta da
Ginlo Carcano. Milano 1879. Pag. XXIV+467.
417. Milde, Caroline. Den uuga qvinnan. Hennes vasen
och verkningskrets. Öfversättning af A. W.
Andra genomsedda upplagan. Norrköping 1888.
Pag. 275. 1:75 kr.
418. Maclcenzie, Morell. Friedrich der Edle und seine
j-irzte. Leipzig 1888. Pag. 126. 1:50 Emk.
419. D:o. Röstens vård och utbildning. Praktisk handbok
för sångare och talare. Öfversättning. Stock-
holm 1887. Pag. 228. 2:50 kr.
420. Montegut, Armand. Le capital certain. Paris 1892.
Pag. 22.
421. Mainoff, W. Mordvakansan häätapoja. Suomentanut
K. H. Helsinki 1883. Pag. 114. 1 mk.
422. Manzoni, Alessandro. I promessi sposi storia mila-
nese de secolo XVII.
423. Meidell, D. Paa Kryds og paa Tvasrs. Kristiania
1888. Pag. 304.
424. Messenii, Joh. Rimkrönika om Finland och dess in-
byggare. Abo 1865. Pag. 67- 1 mk.
425. Mendes, Catulle. Pour lire au couvent. Paris 18?
Pag. 251. 60 cent.
426. Molbech, Chr. K. F. Efterladte digte. Kjobenhavn
1888. Pag. 1524-IV.
427. Meyer. Bernhard. Svenskt literaturlexikon. Stock-
holm 1884. Pag. 96. Häft 1. 1 kr. (Inc.)
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428. Marie Twain. Fra Civilisatsionens Overdrev. oversat
af Robert AVatt. Anden betydelig forogede Ud-
gave. Kjobenhavn 1875. Pag. 160. (Inc.)
429. Melesville et Duveyrier. Michel Pervin. Comedie.
Leipzig 1869. Pag. 92.
430. Mela, A. J. Zoologia kansalaisille. I. Imettäväiset.
Vihot 1,2, 3. Helsinki 1891. Siv. 144. 3: m.
75 p. (Vln.)
431. Manzoni, Alessandro. I Promessi Sposi Storia Mila-
nese del Secolo XVII. Volume unico. Milano
1875. Pag. 466.
432. Messenii, Joh. Rimkrönika om Finland och dess in-
byggare. Helsingfors 1865 Sid. 67. 1 mk.
433. Meddelanden från Svenska Likbrännings Föreningen
3,5, 6, 7 m. il uppsatser. Stockholm 1884
1886.
434. Marshall, Emma. Rex och Regina. Skildringar ur
en engelsk rlickas lif. Ofversättning af Hedvig
Indebeton. Visby 1886. Pag. 214.
434 a. Meisterwerhe der Eolzschneidekunst. Pracht ausgabe.
Zweite Lieferung. Leipzig ?. (Inc. 4 Taf.) 6
Rmk.
435. El Nuevo Testamento traducido ai espanol de la vul-
gata latina. Londres 1874. Pag. 592. (Inb)
436. The Neiv Testament of our lord and saviour Jesus
Christ, translated out of the original Grreefe.
Ke Kanoha Hou New York 1857. S. 727.
(Inb. 1 band).
437. Neumann, J. Jahrbuch fur das Deutsche Versiche-
rungswesen. 1896. Berlin 1896. Pag V111+535.
(Inb.)
438. D:o. D:o 1894. Berlin 1894. Pag. V1+505. (Inb.)
439. D:o. D:o 1895. Berlin 1895. Pag. V1+531. (Inb)
440. D:o. Vergleichende Tabellender Prämien Deutscher
Lebens-Versicherungs-Gesellsehaften. Berlin 1896.
Pag. 48.
441. Några vinhar tili unga mödrar om bristerna i vår
tids qvinnouppfostran och medlen att afhjelpa
desamma. Helsingfors 1888. Pag. 83. 1:25 mk.
442. Nyrop, Kristoffer. Sprogets vilde skud. Kjobenhavn
1882. Pag. 133.
443. Nyhlom, Helena. I kvinnofrågan. Stockholm 1896.
Pag. 45. 50 öre.
444. Norman, Johannes. Intermezzoer. Kjobenhavn 1884.
Pag. 136.
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445. Norman, Johannes. lutermezzoer. Ny samliug. Kjo-
benhavn 18S5. Bkg. 251.
446. Nordman, P. Illustrerad beskrifning öfver Nylands
län. Helsingfors 1894. Pag. 55. 50 p.
447. D:o. Skildringar ur Firilands ocliSverges historie
I. (S. F. V:s skrifter 23). Helsingfors 1891.
Pag. 98. 70 p.
448. D:o. Om bibliotek, läsesalar; och föredvag för folket
samfc årsberättelse'. Helsingfors 1889. Pag. 30.
(S. F. V:s skrifter .20). 20 p.
449. N- n. En svensk bondgård för 1,500 år sedän. Med
2 planritningar och 30 figurer. Visby 1891.
Pag. 51. 50 öre.
450. Nervander, E. Elias Lönnrots ungdomstid på Laukko.
Fem porträtt och en afbildning af Laukko gård.
Helsingfors 1893. Pag. 112. 2: 25 'mk.
451. D:o. I de dödas stad. Helsingfors 1893. Pag. 262.
3 mk.
452. Nordenskiöld, A. E: Om den geologiska betydelsen
af kosmiska ämnens nedfallande tili jorbytan sär-
skildt med afseende på den Kant-Laplaceska teo-
rien. Stockholm 1883. Pag. 127 227.
453. Nuori Suomi, Päivälehden joulualbumi IV 1894. Hel-
sinki 1894. Siv. 205. 3: 50 mk.
454. Nordau, Max. Tidens sjukdom. Bemyndigad öfver-
sättning fråh tyskan. Stockholm 1887. Pag.
» 257+269. 3:75 kr., 2delar, två bancl.
455. Noreen, Adolf. Om språkriktighet. I Andra upplagan.
Upsala 1888. Pag. 52. 1 kr.
456. Notovitch, Nicolas. La Vie inconnue de Jesus Christ.
Cartes et illustration. Paris 1894.' Pag. 301.
3:50 fr.
457. Noren, Victor. Magistern på sommarnöje. Oötebörg
1895. Pag. 138. 2 kr.
458. Nya svensJca läroverJcet- i ■ Helsingfors 1887—1888.Berättelse afgifven af August Ramsay. Steno-
grafin i skolans tjänst af B. Estlander. Några
ord om undervisningen i teckning af August Ram-
say. Helsingfors 1888. Pag. 75
459. Nordlandsharfe. Ein Überblick über die neuere Lyrik
des Nordens. Übersetzungen von P. I. AVillatzen.
Bremen 1889. Pag. XIV-)-512. (Inb.)
460. Numers, O. v. Tuukkalan tappelu. Kaksi-osainen
näytelmä 7:ssä kuvaelmassa. Suomentanut Niilo
Sala. Porvoo 1889. Pag. 136. 2:25 mk.
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461. Nyblom, Helena. Dikt och verklighet. Föi'sta säät
liDgen. Stockholm 1890. Pag. 175. 1:75 kr.
462. Nordenskiöld, A. E. Svenska expeditioner tili Spets-
bergen och Jan Mayen, utförda under åren 1863
och 1864. Stockholm 1867. Pag. '259. 5 Rdr 50 ö.
463. Nowellenschatz ■ des Auslandes herausgegeben von P.Heyse u. H. Kurz. Band 7. Munchen 18 ?.
Pag. 319. 1 Rmk. (Inb.) (Inc.)
464. Nybom, Johan. Samlade dikter. Fjerdeupplagan. Första
häftet. Stockholm 1880. Pag. 96. 75 öre. (Inc.)
465. Nordisk familjebok. Konversationslexikon. Realen-
cyklopedi utgifven af N. Lidner. 18. 4H. Stock-
holm 1875. Pag. 482-639. 1:25 mk. (Inc.)
466. Nederlandsche Dieht- en Kunsthalle. Maandschrift.
9ie Jaargang. i:e Aflevering. Antwerpen 1886.
Pag. 5-42. (Inc.)
467. Nyland. Samhngar utgifna af Nyländska afdelningen.
IV, V A, VI. Helsingfors 1889, 1893,1896. Pag.
VII+I4O+XI+2OB+VIII+326. 11:50 mk.
468. Nyare bidrag tili kännedom om de svenska landsmå-
len och svenskt folklif. Tidskrift utgifven på
uppdrag afLandsmålsföreningarne i Uppsala, Hel-
singfors och Lund genom J. A. Lundell. 1879,
1880, 1884 B, C, D & 1886 B. Pag. 271-626
+98+121-1-16+46+285.
469. Nutid. Tidskrift för samhällsfrågor och hemmets in-
tressen redigerad af Helene Vestermarck. H. X.
Helsingfors 1895. Pag. 225 - 248.
470. Ovidii Nasonis, P. Metamorphoseon. Libri qvinde-
cini. Petropoli 1777. Pag. 395. (Inb.)
471. D:o. Tristium liberi V. Eller fem böcker om sorge-
liga ärnnen bättrade och förklarade med noter
på svenska af Carl P. Ekblad. 2:a upplagan.
Wästerås 1774. Pag. 336. (Inb.)
472. Onkel, Tommi. Två finska barns äfventyr under en
resa kring jorden. Berättelse för barn. Helsing-
fors 1889. Pag. 127.
473. D:o. D:o. D:o.
474. D:o. D:o. D:o.
475. Oksanen, A. Säkeniä. Kokous runoelmia. Neljäs
enännetty painos. Helsinki 1881. Pag. 206.
3: 50 mk.
476. Ohom, Anton. Varde ljus! Historisk berättelse från
reformationens dagar. Ofversättning, Norrköping
1889. Pag, 195. 1:50 kr.
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477. D:o. D:o. D:o.
478. Ochoa, Eugenia de. Don Quijote de la Mancha. Pa-
ris 18?. Pag. 695.
479. Oscar Fredrik. Skrifter på prosa. Stockholm 1888.
Pag. 120. 2: 50 kr.
480. Ossians sånger efter geeliska originalet ock på dess
verslag förvenskade samt med en Historisk-critisk
Inledning och Noter försedde af Nils Arfwidsson.
Stockholm 1842, 1846. Pag. '.'+542. 2 delar &
band. (Del. 1 inc.) 2 Eds. 32 sk. banko+3
Rdr. banko.
481. Ordlista öfver svenska språket utgifven af Svenska
Akademien. Tredje upplagan. Stockholm 1875.
Pag. 334. 3:50 kr. (Inb.)
482. Oksanen, A. Säkeniä. Toinen parvi. Helsinki 1868.
Pag. 111.
483. Ord och bild. Illustrerad månadsskrift utgifven af
Karl Wåhlin. Årg. I, häft 1,2, 3,5, 9-12.
A.rg. IV, häft 7, 8. Stockholm 1892, 1895. Pag.
144+194-240+385 -584 + 289 -384. Bilaga.
Benzon, Th. Constance. Roman. Pag. 48+65
80+145 223. (Inc.)
484. Oikeutta kaikille. Suomen eläinsuojelusyhdistysten
aikakauskirja. Näytenlo, i:n v:k. i:n vihko. Hel-
sinki 1894, 1895. Pag. 24-|-16.
485. Om den tjifta qvinnans eganderätt. Ny följd. I. Stock-
holm 1883. Pag. 52. 25 öre.
486. Poetisk läsebok för barn utgifven af Anna "Whittock
och Ellen Key. Stockholm 1887. Pag. 197.
l: 50 kr.
487. Pegrebrune, Georges de. Jean Bernard. Paris 18'?
Pag. 254.
488. Psalm-boke?i, den svenska, med de stycken som dertill
höra. Stockholm 1849. Pag. 412+346. (Inb.)
489. Pilotto, Libero. Un Amoreto de Goldoni a Feltre.
Commedia i un atto. Milano 1883. Pag. 16.
490. Pandolji, Benniamino. Pier delle vigne. Dramma
storico in 4 atti. Milano 1864. Pag. 70.
491- D:o. Pierantonia Vercelli. Dramma storico i tre atti.
Milano 1863. Pag. 61.
492. Päivärinta, P. Minä ja muut. Sakeus Pyöriän kerto-
muksia. Porvoo 1885. Pag. 65 -128. Vihko 2.
1 Smk. (Vln.)
493. D:o. Elämän havainnolta. IX. Kuvauksia kansamme
elämästä. Porvoo 1888. Pag. 127.
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494. Päivärinta, Pietari. Vriesweer. Uit het finsch. ?.
Pag. 20.
495. D:o. Pikakuvia 1867 katovaodesta ja sen seurauk-
sista. Turku 1893. Pag. 68. 1: 50 mk., md.
496. Palcephati de incoedibilibus historiis. Arorias 1802.
'Pag. 56+XXXVI. (Inb.)
497. Päivärinta, J. Mitä kansanopisto tarkottaa? Helsinki
1892. Pag. 47. (K. V. S:n toimituksia 79).
60 p.
498. Peladan, Josephin. Acseur perdu. Paris 1888. Pag.
435. 2 fr.
499. Palme, Sven. Ställningar och förhållanden i Finland.
Stockholm 1891. Pag. 67. 75 öre.
499. a Pajjus. L'etas de trouble et I'evolutsion postimme
de I'etre humain. Avec 10 figures. Paris 1894.
Pag. 20. 50 centimes.
500. Psychische Skidien. Monatliche zeitschrift. Heraus-
gegeben und redigirt von Alexander Aksakow.
XXI Jahrgang VI -IX heft. Leipzig 1894. Pag.
281 - 472. (Inc.)
501. Pathjinder. Om dressyr af pointer och setter. Ofver-
sättning af A. H. Helsingfors 1890. Pag. 58.
(F. K. K:s skrifter I).
502. Palmberg, Albert. Allmän helsovårdslära på grund af
dess tillämpning i olika länder. s:te häftet. Borgå
18? Pag. 313-392. l: 50 mk. (Inc.)
503. Plessner, Maximilian. Ein Blick auf die grossen Er-
findungen des zwanzigsten Jahrhunderts. I. Ber-
lin 1892. Pag. 92.
504. Peters, Hermann. Aus pharmazeutischer Vorzeit in
Bild und Wort. Berlin 1891. Pag. XIV+3OS
+XI+2B7. (2 band.)
505. Pinto, Serpa. Tvärs genom Afrika, från Atlantiska
tili Indiska oceanen, Auktoriserad öfversättning
af C. A. Swahn. Med flere kartor och 132 trä-
snitt. Häft 1-5, 7,8, 10—l2 (slutet). Stockholm
1881. Pag. 320+128+193 -386+V1. Kr. 1
pr. h. (Inc.)
506. Pallin, J. P. Lärobok i medeltidens historia för all-
männa läroverkens högre klasser. Förkortad upp-
laga. Andra upplagan. Stockholm 1880. Pag.
106. Inb.
507. D:o. D:o i nya tidens historia för d:o. D:o. Tredje
upplagan. Stockholm 1887. Pag. 210.
3
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508. Quillard, Pierre. Le livre de Jamblique sur les
Mysteres traduit du Grec. Paris 1895. Pag.
XV+2O9. 6 fr.
509. Quintana, Ceballos. El Quijote de los Siglos. Madrid
1876. Pag. 128.
510. Qvigstad, J. og Sandberg, G. Lappiske eventyr og
folkesagn. Med en inledning af professor Moltke
Moe. Kristiania 1887. Pag. XXIX+2I9. (Inb.)
511. Bygh, O. Norske oldsager, ordnede og forklarede.
Tegnede paa trse af G. F. Lindberg. l:ste afdel-
ning: Afbildninger og oversigter. 2:den afdel-
nirjg: Oplysninger om de afbildede oldsager.
Christiania 1885. Pag. 83. (Inb., 1 band.).
512. Betzius, Gustaf. Finska kranier jämte några natur
och literatur-studier inom andra områden af finsk
antropologi. Stockholm 1878. Pag. 200. (Inb.)
513. Bost, Valent. Christ. Friedr. Elementar-Wörterbuch
der Griechischen Sprache. Gotha 1825. Pag.
XH+564. (Inb.)
514. Begnard, Paul. Andliga farsoter. Öfversättning af
Eobert Tigerstedt. Stockholm 1888. Pag. 263.
2:50 kr.
515. Beuter, 0. M. Djurens industrier. Efter bästa källor.
Med fiere träsnitt. Helsingfors 1891. Pag. 95. 70p.
516. D:o. Om Finlands fiskar och fisket i Finland. Hel-
singfors 1893. Pag. 115. (S. F. V:s skrifter
28). 1 mk.
517. I):o. Djur och växter i deras inbördes förhållanden.
Med talrika träsnitt. Helsingfors 1894. Pag. 125
(S. F. V:s skrifter 33). 80 p.
518. D:o. La Finlande et les Finlandais. Helsingfors 1889.
Pag. 207. (Publication de la Societe des Tou-
ristes de Finlande.) 3 Frcs. (Inb.)
519. D:o. De lägre djurens själslif. Andra afdelningen:
Individen. Samhället. Stockholm 1888. Pag.
131+VII. (Ur V. T. F. 36). 2:25 kr.
520. D:o. Ströftåg i djurvärlden. Populära afhandlingar
och uppsatser. I. Helsingfors 1888. Pag. 125.
3:25 mk. (Inc.)
521. D:o. Angsmasken, 111. Berättelse öfver på K. Fin-
ska Hushållningssällskapets bekostnacl företagna
undersökningar. Åbo 1894. Pag. 38.
522. Ramsay, Wilhelm. Finlands geologiska utveckling
från istiderna intill vara dagar. (S. F. V:s skrif-
ter 36). Helsingfors 1896. Pag. 93. 1 mk.
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523. R., K. Kalevipoeg. I kortket skildrad. ÖfVersatt af
R. H. Helsingfors 1884. Pag. 80. (F. U. S.
skrifter 44.) 1 mk.
524. Eosengartcn, A. Die architektonischen Stylarten. 3:e
Auflage. Mit 639 Illustrationen in Holzstich.
Braunschweig 1874. Pag. 456. (Inb.)
525. Rättvisa åt djuren. En samiing uppsatser utgifna af
V. Lindman ooh Constance Ullner. Helsingfors
1892. Pag. 26.
526. Renan, Ernest. Le Judaisme comme race et comme
religion. Denxieme edition. Paris 1883. Pag. 29.
527. Ricci, L. och F. Doktor Crispino. Öfversatt. Hel-
singfors 1880. Pag. 54.
528. D:o D:o D:o. o o
529. Ramar tili taflome af vådelden i Abo. Abo 1829.
Pag. 39. 1 Eub. B:co Ass.
530. Reuter, Ossian. Skildringar från Västra Finland. Hel-
singfors 1891. Pag 76. (S. F. V:s skrifter 24.) 50p.
331. D:o. Hafsfisket på Sverges väsfckusfc samt några ord
om Finlands saltsjöfiske. Helsingfors 1889. Pag.
45. (S. F. V:s skrifter 19.) 30 p.
332. Ribbing, Seved. Om den sexuela hygienen och några
af dess etiska konseqvenser. Trenne föredrag.
Andra upplagan. Stockholm 1888. Pag. 200.
533. Rad rörande folkbiblioteJc. (S. F. V:s skrifter 27.)
Helsingfors 1892. Pag. 52. 50 p.
534. Rosenqvist, V. T. Om och ur bibeln. Borgå 1889.
Pag. 180. 2:75 mk.
535. Raphael, Axel. Arbetsgifvare och arbetare. Förlik-
ningsmetoder vid deras intressetvister i England
och Förenta Staterna. Stockholm 1888. Pag.
Xll-f 147. 2 kr.
536. Reboul, Eugene. La morale de I'assurance. Paris
1889. Pag. 28.
537. Ratnavalli eller Perlbandet. Ett indiskt skådespel.
Från Ludwig Fritze's „Indisches Theater" af
O. T. Rabenius. Upsala 1879. Pag. 104. 1 kr.
538. R., M. Åland, dess o natur, folk och minnen. Med
en karta öfver Åland. Helsingfors 1888. Pag.
94. (S. F. V:s skrifter 17.) 65 p.
539. Rein, Gabriel. Biskop Thomas och Finland i hans
tid. Helsingfors 1839. Pag. 108.
540. D:o. Föreläsningar öfver Finlands historia. Utgifne
efter författarens död af Matthias Akiander. Förra
delen. Helsingfors 1870. Pag. 328. 5 mk.
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541. Relander, O. Om meningsolikhet. Öfversättning.
Helsingfors 1893. Pag. 66. (F. U. S:s skrifter
84). 75 p.
542. Rosenthal. Mästerskaps-systemet. Praktisk lärobok i
tyska affärs- ooh umgängesspräket, med bifogacl
köpmansterminologi. Utarbetad af Alfred Svens-
son. Fjerde rättade upplagan. Stockholm 1889.
Pag. 304. 2:75 kr. inb.
543. Le Rochas cVAiglun, Colonel. Les Etats profonds de
I'hypnose. Paris 1892. Pag. 117. 2:50 fr.
544. Rolfen, Nordahl. Illustrerefc ticlende for born. VII
Aarg. (Inc.) Okt. 1891—Juli 1892. Kjoben-
havn 1891—92. Pag. 240. 10 Hefl.
545. Rydberg, Victor. Den sista Athenaren. Andra upp-
lagan. Andra boken. Stockholm 1866. Pag.
255—559. Båda del. 4 rdr. rmt. (Inc.)
546. RancJcen, J. O. I. Förteckning öfver Folksåuger,
Meloclier, Sagor och Äfventyr fråu det svenska
Österbotten. 11. Vasa 1890. Pag. 94. 1 mk.
547. Reuter, Fritz. Lifvet på landet. Roman. Senare
delen. Öfversättning af C. J. Backman. Tredje
uppl. Stockholm 1877. Pag. 350. 2:75 kr. (Inc.)
548. Reinholdt, Alexander von. G-eschichte der JJussischeri
Litteratur. Lieferung 1. Leipzig 1885. Pag. 64.
/Inc -)
549. Robinson. Kealister och iclealister. Tidsteokningar 2.
Upsala 1885. Pag. 108. 1 kr.
550. Ruffini, G. Il Dottor Antonio. Volume unico. Mi-
lano 1882. Pag. 335.
551. Rättvisa mot alla. Tidskrift för djurskyddsförenin-
garna i Finland. Arg. I: häft. 2,4, 8,9; årg.
II: häft. 2,4, 6,7, 9, 10, 11; årg. III: häft. 1,
2,3, 4,5, 6 & 7. Helsingfors 1894-96.
552. La Revue de Paris. 2:e Annee, n:o 18. (Paston
Paris: La Finlande etc.) Paris 1895. Pag. 225
—448. 2:50 fr. (Inc.)
553. Ridderstad, C. F. Drottning Lovisa Ulrikas hof.
Eoman. Häft. 2. Stockholm 1886. Pag. 65
128. 25 öre. (Inc.)
554. Runeberg, Johan Ludvig. Samlade skrifter. Femte
banclet. Dramatiska dikter. Helsingfors 1873.
Pag. 212. Inb.
555. D:o. Efterlämnade skrifter 11. Viborg 1879. Pag.
338. 5 mk.
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556. Strindberg, August. Svenska folket i helg och söken,
i krig och i fred, hemma och ute. Stockholm
1882. Pag. 500-f 480. (Inb. 2 band).
557. D:o. Kamraterna Komedi i fyra akter. Helsingfors
1888. Pag. 117. 1:75 kr.
558. D:o. Die Beichie eines Thoren. Roman. Berlin 1893.
Pag. 347.
559. D:o. Kulturhistoriska sfcudier. Med 5 illustrationer.
Stockholm 1881. Pag. 182. 2 kr.
560. D:o. Likt och olikt. Andra häftet. Stockholm 1884.
Pag. 85. 1:25 kr, (Inc.)
561. Schulthess, Ferdinand. Svensk-fransk ordbok. Stock-
holm 1890. Pag. 1737+43. (Inb.)
562. Simler, G. Clef de la grammaire italienne. Methode
Ollendorff. Francfort a Main 1873. Pag. 187.
(Inb.)
563. Salvinus, Ant. Mar. Coluthi raptus Helense grsece
et latine. Florentias 1765. Pag. 108. (Inb)
564. Scherr, Johannes, Dr. G-eschichte des deutschen Li-
teratur. Zweite, durchgesehene und verbesserte
Åusgabe. Leipzig 1854. Pag. X+2l6. (Inb.)
565. Suonien kansan satuja ja tarinoita. i:n ja 2:n osa.
2:n painos. Helsinki 1871, 1873. Pag. 193+172.
2 nid. 4 mk.
565. a) D:o 3:s osa. Helsinki 1863. Pag. 85. l: 50 mk.
566. Schybergson, M. G. Lärobok i allmänna historien.
Stockholm 1895. Pag. 183. (Inb.)
567. D:o. Ståndens uppkomst under medeltiden. Helsing-
fors 1895. Pag. 74. (S. F. V:s skrifter 35). 50 p.
567. a) D:o. Finlands historia. 111 häftet. Helsingfors
1888. Pag. 256. 4 mk. (Inc.)
568. Sayce, A. H. Talande stenar. Öfversättning af O.
W. L. Stockholm 1896. Pag. 188. 1:25 kr.
569. Suutaria, Zef. Suomen perustuslakien historiallinen
kehitys. (K, V. S:n toim. 92.) Helsinki 1895.
Pag. 83. 1 mk.
570. Samaroiv, Gregor. Hypnotismens välde. Roman.
Förra delen. Stockholm 1888. Pag. 248. 4 kr.
571. Schroeder, E. Die Vorbeugung der Empfängnis aus
Ehenoth. Mit zwei Abbildungen. Leipzig 1892.
Pag. 111. 2 Rmk.
572. Spencer, Herbert. Behaget m. fl. uppsatser. Öfvers.
och förord af Robinson. Stockholm 1888. Pag.
146. 2 kr.
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573. Suchsdorff, Wiik. Helsans vård. Sju föredrag. Borgå
1888. Pag. 117. 1:50 mk.
574. Seiling, Helene och Max. Kortfattad vegeteriansk
kokbok. Jemte en inledande afhandling om ve-
getarianismen. Helsingfors 1894. Pag. 62. 1:25 m.
575. Skrill, Ernst. En rysk läkarinnas lefnadsöden. Stock-
holm 1894. Pag. 202. 1:50 kr.
576. Strukel, M. über das Grrossfurstenthum Finnland
mit besonderer Berlicksichtigung der Kommuni-
kationen. Wien 1889. Pag. 83 4-11 Tafeln.
577. Svensen, Emil. Kvinnofrågan. Stockholm 1888. Pag.
201. 2:25 kr.
577. a) Schulten, Hugo af. Sangen om Rolande. Från
det fornfranska originalet öfversatt. Med en in-
ledning af Yerner Söderhjelm. Helsingfors 1887.
Pag. XVIH-4-237.
578. Sampo. Dramatiserad framställning af Sampomyten.
Iden af J. C. Diktad af Y. B. Från finskan
öfversatt af Rafael Hertzberg. Helsingfors 1894.
579. Scholander, E. W. Skrifter. Utgifna af Dr John Böt-
tiger. Tredje bandet. Stockholm 1882. Pag.
341. 6 kr. (Inc.)
580. SchiicJc, Henrik. Ur gamla papper. Populära kulku-
historiska uppsatser. Stockholm 1892. Pag. 184.
2:50 kr.
581. Starkenburg, Heinz. Das sexuelle Elend der oberen
Stände. Dritte Aufiage. Leipzig 18 ? Pag. 139.
582. Simmler, O. Grammaire Italienne. Sixieme Edition.
Francfort s. M. 1874. Pag. VIH-f568. (Inb.)
583. Sundelin, Rob. Svedenborgianismens historia i Sve-
rige under förra århundradet. Upsala 1886. Pag.
LX+2BB. 3 kr.
584. S. G. Teosofi eller andens religion. Helsingfors 1895.
Pag. 36.
585. Sehweitzer, Ph. Lyhykäinen silmäys Suomen kirjal-
lisuus- ja taidehistoriaan uusimpien lähteiden
mukaan. Suomen kirjallisuus 19-vuosisadalla.
Suomennos. Helsinki 1889. Pag. 164. 2:50 mk.
586. D:o. D:o. D:o.
587. Santesson, Anton B Vapen-öfningar för rikets ele-
mentar-läroverk. Stokholm 1865. Pag. 65. 1
Rdr 50 öre.
588. Sahlertz, J. Retki eläinkunnan rajalle. Suomentanut
Vilho S. (K. V. S:n toimituksia 57.) Helsinki
1887. Pag. 47. 50 p.
39
589. Sunäen, D. R. Svensk språklära. AYesterås 1869.
Pag 228. 1 rdr. 75 öre, mb.
590. Svenska folkskolans Vänner. Kalender utgifven 1890.
Pag. 156.
591. D:o. D:o 1892. Pag. 193.
592. Suovien kansan arvoituksia ynnä 189 Viron arvoituk-
sen kanssa. Toinen lisännetty painos. Helsinki
1851. (S. K. S:n toimituksia 5 osa) XVT+22I.
45 kop. hopiassa, nid.
593. Schwalb, Moritz. Reformatoriska tankar. Föreläs-
ningar om brister och förtjänster inom den kyrk-
liga protestantismen. Ofversättning fråa tyskan
af M. Göteborg 1892. Pag. 173. 1:50 kr.
594. Sander, Fredrik. Ros och törne. En samling nygre-
kiska folkdikter i ofversättning. Stockholm 1876.
Pag. 208. 3 kr.
595. Svensk och fransk parlör. Stockholm 1884. Pag. 402.
596. Schönberg, G. Arbetarefrågan. Öfversatt med fcill-
lägg af C. O. Montan. Stockholm 1877. Pag.
133. 1:50 kr.
597. S(uomalainen), Aatto. Kariviittoja. Novelli. Porvoo
1888 Pag. 52. 1:25 p.
598. Scherr, Johannes. Från skilda tidehvarf. Historiska
skizzer. På svenska utgifna af J. R. Spilhammar.
Norrköping 1885. Pag 152 1:75 kr.
599. Strömberg, Ih. Balders festen. Tidsbild från B:de
årh. eft. Kr. f. Musikbilagor af A. M. Myrberg.
Stockholm 1888. Pag. 164. 3:75 kr.
600. Schleyer, Johann Martin. (Erfmder der Weltsprache).
Wörterbuch der TJniversalsprache volapuk. Über-
lingen om Bodensee 18 ?. Pag. 183.
601. D:o. Wörterbuch der TJniversalsprache volapuk. Dritte,
vermehrte Auflage. Konstanz in Baden 1885.
Pag. 186.
602. D:o. Grammatik der Universälspråche-Volapiik-Funfte
Auflage. Konstanz in Baden 1885. Pag. 118.
603. Simeson, E. Nouveau conte arabe des mille et vue
nuits. Paris 1886. Pag. 13.
604. D:o. D:o. D:o.
605. Suomen kansan sananlaskuja, valittuja nuorisoa var-
ten sana- ja asiaselitysten kanssa toimittanut Aug.
Ahlqvist. Helsinki 1869. Pag. IX-4-150. 2 Smk.
606. Säcjner om tomtar. Andra upplagan. Stockholm 1879.
Pag. 8. 10 öre.
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607. Stan. Explication petite de I'assurance sur la vie.
Illustre par G. Fraipout. Paris 18 ?.
608. SophoMes Tragödien von Friedrich "Wilhelm Georg
Stäger. Urschrift und Uebersetzung. Halle 1841,
1842. Pag. 379+417. (Inb.)
609. Stadius, Uno. Samvärkan mellan universitetsbildning
och folkbildning i Upsala. Helsingfors 1893. Pag.
74. (S. F. V:s skrifter 31). 20 p. '
610. Steele, I. Dorman. Populär fysiologi. Ofversättning
och bearbetning af Ina Almen. Stockholm 1889.
Pag. 155. 1:50 kr.
611. Sånijer och sånglekar för lägre folkskolan och hem-
met, Helsingfors 1892. Pag. 51. (S. F. V:s
skrifter 26). 50 p.
612. Stanley, H. M. La delivranche d'Einin Pacha
d'apres les lettres publiees avec I'autorisation de
I'auteur par J. Scott Keltie. Pai*is 1890. Pag.
V111+204.
612 a. D:o. Genom de svartes verldsdel. Häft. 4. 9 & 10.
Stockholm 1878. Pag. 193—256+129 - 265. Kr.
1 pr. li. (Inc.)
613. Smirnof, A. Puuhedelmien viljelemisestä Suomessa
sekä käytännöllisiä neuvoja vasta-alkaville. Hel-
sinki 1893. Pag. 47. (K. V. S:n toimituksia
82). 50 p.
614. Stinde, Julius. Borgarfolk eller herskapet Buehholz.
Bemyndigad öfvers. afErik G. Folker. Stockholm
1886. Pag. 235+202. 2 delar & band. 2:25
+2: kr.
615. Sommier, Stefano. Un viaggio d'inverno in Lapponia.
Firenze 1887. Pag. 115. 50 cent.
616. Sidrac, Paul. La dot. Paris 1890. Pag. 11.
617. Salva, Vicente. Nuevo diccionaria frances-espanol y
espanol-frances. Paris 1881. Pag. 021+439 +B.
(Inb.)
618. Silberstein, August. Alppilaulajatar. Suomentanut J.
A. S. Pori 1888. Pag. 80. 75 p.
619. Salon de 1888. Cataloque illustre. Peinture & schulp-
ture. Paris 1888. Pag. 343. 3:50 Fr.
620. Schauman, Aug. Från sex årtionden i Finland. Hel-
singfors 1892-94. Pag. 389+452. 8 häften.
11:50 mk.
621. D:o. Nu och förr. Helsingfors 1886. Pag. 1 78+
139-218. Häften 1, 3. 1:50 mk. (Inc.)
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622. Smitt, F. A. geologiska utveckling
och slägtskapsförhållanden. Stockholm 1882. Pag.
83. (Ur V. T. F. 29). 1:50 kr.
623. Suomen yliopiston 250 vuoden muistoksi. Juhlakirja-
nen, julkaissut Länsisuomalainen osakunta. Hel-
sinki 1890. Pag. 85. 2 mk.
624. D:o. D:o. D:o.
625. Schiveiger-Lerchenfeld, A. v. Afrika. Der dunkle
Erdtheil im Lichte unserer zeit. Mit 300 Illustra-
tionen und 18 Tafeln, enthaltend 50 Karten.
Wien 1886. Pag. VI-j-952. 30 Lieferungen å
30 Kr. = 60 Pf. = 80 Cts.
626. Sakarinpoika, Sakari. Lemminkäinen. 2 osa. Hel-
sinki 1847. Pag. 51. 10 kop. hop. (Vln.)
627. Sjöström, Axelius, Gabriel. Anthologium epigramma-
tum grsecorum. Graece et svethice. Tomus pri-
mus. Aboae 1823. Pag. 115.
628. Spencer, Herbert. Utvecklingsläran. Öfversättning af
Victor Pfeiff. Med företal af professor C. Y.
Sahlin. 1. Upsala 1883. Pag. 1X+240. Kr.
3: —. (Inc.)
629. Stockham. Alice B. Tokologi. En bok för hvarje
kvinna. II häftet. Helsingfors 1890. Pag. 97
192. 1:50 mk. (Inc.)
630. Schiick, Henrik. Svensk literaturhistoria. Sjette häftet.
Stockholm 1888. Pag. 321-384. 90 öre. (Inc.)
631. Snellman, A. H. Pohjalaisen osakunnan historia. I.
1640-1713. Helsinki 1890. Pag. 200. 3:50 mk.
(Vln.)
632. Stuxberg, Anton. Människoaporna. Deras lif i frihet
och fångenskap. Med 10 bilder i texten. Göte-
borg 1892. Pag. 31. 50 öre.
633. Suonio. Runoelmia. 11. Helsinki 1869. Pag. 103.
1:50 mk.
634. Syvistä riveistä. Kansankirjailijaimme novellikokoelma.
3;s vihko. Porvoo 18?. Pag. 149-212. 85 p.
(Vln.)
635. Sundblad, Johannes. Gammaldags seder och bruk.
Första häftet. Stockholm 1888. Pag. 80. 75 öre.
636. Suomen kansan sanalaskuja. (S. K. S:n toimituksia
4). Toimittanut Elias Lönnrot. Helsinki 1842.
Pag. 576. 1 rupi. 50 kop. hop.
637. Stig, Olof. Trä-kol. Rim. 2:dra upplagan. Stock-
holm 1872. Pag. 118.
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638. Svenslca BiblioteJcet. Häffc. 91, 92. 94, 96. Stockholm
1886, 1888. (Inc.)
639. Soldan. Geschichte der Hexenprozesse. Neu bearbeitet
von Heinrich Heppe. Stuttgart 1880. Pag. X+
524+410.
640. Stoit, Jonas, Byskomakaren. Minnen från 1820-talet.
Bidrag tili vår odlings häfder utgifna af Artur
Hazelius. Stockholm 1892. Pag 111+94. 2 kr.
641. StarbäcJc, C. G. Historiska romaner från nyare tid.
Häft. 3, 7-10, 12 18, 20 (slutet). Stockholm
1889. Pag. 129-176+129-352+49—204+256
+321 372. 25 öre pr. häfte. (Inc.)
642. D\o. Historiska medeltidsromaner. Häft 1. Stock-
holm 1886. Pag. 64. 25 öre.
643. Svensk-historisk handbok med alfabetiskt ordnade rubri-
ker utarbefcad af Bernhard Meijer. Häffc. 13.
Stockholm 1888. Pag. 240. 45 öre pr häft.
644. Stern, Alfred. Englannin vallankumous. Suomenta-
nut J. S. Toinen vihko. Helsingissä 1888. Pag.
193-363. 3 mk. (Vln.)
645. Siuahn, Christer. En hospitalhistoria. Stockholm 1883.
Pag. 155. 2 kr.
646. Shakespeares Dramatiska arbeten efter Carl August
Hagbergs öfversättning med hänsyn tili den sce-
niska framställningen och för läsning i hemmet.
Häft: 1 Romeo och Julia (Inc), 3 Othello, 4
Macbeth, 5 Konung Lear, 6 Eörvillerser, 7 Så
tuktas en argbigga, 8 Slutet godt allting godt,
9 En Midtommarnattsdröm. 1:50 mk per häfte
(2:25 mk å lösa häften).
647. Svenska Literatursällskapet i Finland. Förhandlingar
och uppsatser I—91 —9 (3 i 2 ex). Helsingfors 1886
95. Pag. LXII+II2+XLVI+26B+XL+3IB
+ XXXIV + 136 +XLV+2IB+CVIII+I2I+
LXXII+I37+XLVII+2BB+LX+336. (S. L. i
F. skrifter 11, VI, IX, XII, XVIII, XX, XXIV,
XXVIII, XXX.)
648. Tötterman, Klaus August Reinhold. Die Weissagun-
gen Hosea's bis zur ersten assurischen Deporta-
tion (I-VI, 3). Helsingfors 1879. Pag. IV+
131. (Inb.)
649. D:o D:o D:o.
650. *D:o D:o D:o.
651. Topelius, Z. En resa i Finland. Pörsta serieu. Hel-
singfors 1873. Pag. 100. (Inb.)
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652. D\o. Fältskärns berättelser. Illustrerad upplaga.
Häft. 1. Stockholm 1888. Pag. 48. 25 pre.
653. Tegner, Esaias. Språkets makt öfver tanken. (Ur. V.
T. F. 26.) Stockholm 1880. Pag. 139. 2 kr.
654. *D:o. En österländsk besvärjelse och vesterländsk
folktro. 4 bilder. Stockholm 1894. Pag. 51.
655 Teocritos. Idyller. Öfversättning. Stockholm 1884.
Pag. 216. 2 kr.
656. D:o. Idyller. Öfversatta och i disputationer utgifna
af Axelius Gabriel Sjöström. 14 particulse. Hel-
singfors 1830-33. Pag. 220.
657. Temple. Förhållandet mellan religion och vetenskap.
Öfversättning. Norrköping 1886. Pag. 117. l:sokr.
658. laine, H. Philosophie de l'art. Deuxieme edition.
Paris 1879,. Pag. 173. 2:50 fr.
659. Turistföreningen i Finland. Turisten, Tidtabeller och
turlistor juni- september 1894. Kuopio 1894.
Pag. 82. 1 mk.
660. D:o. D:o 1895 Kuopio 1895. Pag. 116. 75 p.
661. D\o årsbok för 1887. Helsingfors 1888. Pag. 58.
662. D:o för 1889. Helsingfors 1891. Pag. 122. 2 mk.
662 a. D\o för 1892. Kuopio 1892. Pag. 129. 2 mk.
663. D:o. Eeseruter i Finland 1890. IV. Helsingfors 1890.
Pag. XIV-f338. 1:25 mk.
664. Teater-Kalender. Med sex fotografier. Helsingfors
1873. Pag. 94.
664 a. D:o D:o D:o.
664 b. Tigerschiöld, Hugo. Dikter. Stockholm 1888. Pag.
116 1:75 kr.
665. Tervehdys-runoja 30 p. toukokuuta 1873 seppelöidyille
sadalle kahdelle-kolmatta Filosofian-Maisterille.
Helsinki 1873. Pag. 19.
666. Tutus. Panorama. Viborg 1887. Pag. 102. 1:50 mk.
667. Tolsloj, jrilexej. Ivan den Grymmes död. Öfversätt-
ning från ryskän af C. M. Lindfors. Helsingfors
1888. Pag. 179. 3 mk.
668. Turgenjeiv, I. Aatelispesä- Venäjän kielestä suomen-
tanut A. Grg ja O. Wrn. Pori 1888. Pag. 263.
2:75 mk.
669. Tenow, Elna. Öppet bref tili August Strindberg ora
kvinnans underordnade ställning. Stockholm 1890.
Pag. 64. 35 öre.
670. D'.o. Vetenskapliga experiment på mänuiskor. Stock-
holm 1894. Pag. 32.
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671. Tampereen osoite ja ammatti-kalenteri vuodelta 1592.
Tampere 1892. Pag. 252. 2:50.
672. T. Ordspråk med teckningar. l:a samlingen. Stock-
holm 18?
673. Thierry, Augustin. Les Fils de Chloter. Paris 18"?
Pag. 96. 50 cent.
674. Tidskrift för hemmet tillegnad Nordens qvinnor. 26:e
årg. 4:e häffc. Stockholm 1884. Pag. 185-232
+ 14.
675. Jeosofish Tidskrift. Fjärde årg. 9:e häftet. Stock-
holm 1894.
6 76. D\o. Femte årg. 9:e häftet. Stockholm 1895.
D:o D:o D:o.
677. D:o D:o D:o.
D:o D:o D:o.
678. Thissandier, Gaston. Vetenskapliga tidsfördrif eller
undervisning och lek. Häft. 1,2, 4, 5 (slutet).
Andra upplagan. Visby 1886. Pag. VIII-f 144
+2ll-335. (Inc.)
679. Tigerstedt, Rob. Hälsolära. Populära föreläsningar.
Häft. 4. Stockholm 1895. Pag. 193-256. 75
öre. (Inc.)
680. Tidskrift för hälsovård. Utgifvare Vilh. Sucksdorff.
1892 n:o 2,3; 1893 n:o 5, ä Pag. 16. (Inc.)
681. Trolle-Wachtmeister, Hans Gabriel. Anteckningar och
minnen I urval ordnade och utgifna af Elof
Tegner. Andra delen. Häft. 7, 8. Stockholm
1889. Pag. 161-324. Kr. 3
682. Tessin, Carl Gustaf. Skrifter. Efter författarens
på Äkerö befintliga handskrift utgifna af Grud-
mund Funck. 11. Upsala 1883. Pag. 81—138.
(Inc.)
683. Uus Testament ehk Ue Seädusse Ramat ja Kuninga
Taveti Laulo-Ramat. 3:s triikk. Tartus, 1876.
Pag. 844.
684. Ulrici, H. Den såkallade spiritismen en vetenskaplig
fråga. Öfversatt af F. AV J. Tammerfors 1880.
Pag. 57. 1 mk.
685. Upsala studenter. Från Fyris strand. Dikter och
berättelser. Upsala 1888. Pag. 99. 1:25 kr.
686. Ursin, Nils af. Det finska universitetet under dess
tre första verksamhetsår. Helsingfors 1877. Pag.
51. 1 mk.
687. Uno Residencia de Invieno. Estudio Meteorolugioo
y Medico. Alicante 1882. Pag. 32.
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688. Ute och hemma. Tidskrift för vår ticls kulturlif under
redaktion af O. H. Dumrath. Stockholm 1892
93. Årg. IV, häft 1— 7; årg. V, häft 2, 3 ä 1
kr. pr häfte. (Inc.)
689. Uhrström, Wilh. Hemläkaren. Populär ordbok i sjnk-
vård och helsolära enligt nutidens medicinska åsig-
ter. Med förord af professor P. H. Malmsten.
Häft 1,2, 4-8 (sluth.) Stockholm 1879-81.
Pag. 160+241-686. 50 Öre pr häfte. (Inc.)
690. Ur dagens hrönilca. Månadskrift för skönliteratur,
teater och politik utgifven af Arvid Ahnfelt. B:de
årg. häft. 3,4, 5. Stockholm 1888. Pag. XII
+243—464 3 kr. (Inc.)
691. Virgilii Maronis, P. Opera omnia. Editio quarta.
Lipsiae 1856. Pag. 384. (Inb.)
692. Welander, P. O. Norskt- (och danskt-) svenskt hand-
lexikon. G-enomsedt och utgifvefc af C. A. G-uld-
berg. Christiania 1844. Pag. XVII+3B6. Inb.
693. Voltaire. Theatre. Paris 1858. Pag. 657.
694 Wetterstrand, Otto O, Om hypnotismens användande
i den praktiska meclicinen. 2:a uppl. Stockholm
1888. Pag. 90. 1:50 kr.
695. Wittman, Hugo och Bauer Julius. Stackars Jonathan
operett i tre akter, fri bearbetning af Harald Mo-
lander. Helsingfors 1890. Pag. 77. 50 p.
696. W. J. W. Klockarfar och nämcleman. Ett samtal om
nykterhetssaken. (N. V:s småskrifter). Öfver-
sättning. Helsingfors 1887. Pag. 15. 10 p.
697. Verne, Jules. Vågbrytarne i Stilla hafvet. Norrkö-
ping 1882. Pag. 176. 1:75 kr.
698. Wikner, Pontus. Vittra shrifter i urval utgifna af
Karl "Warburg. Med författarens porträtt i stål-
gravyr. Göteborg 1888. 4:50 kr.
699. D;o. Några drag af kulturens Upsala
1887. Pag. 47. 75 öre.
700. D:o. I mensklighetens lifsfrågor. Senare delen. Stock-
holm 1889. Pag 294. 4:50 kr, (Inc.)
700. a) Wikner, Carl Pontus, minnesblad af en tacksam
van. Upsala 1888. Pag. 82. 1:50 kr.
701. Valerius, J. D. Visor och sångstycken. Ny upplaga.
Med författarens porträtt. Stockholm 1878. Pag.
220. 2:75 kr.
702. Vogel Julius. Das Mikroskop. Vierte Auflage, voll-
ständig neu bearbeitet von Dr Otto Zacharias.
Leipzig 1884. Pag. 288.
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703. Wastne Testament. Tarto 1872. Pag. 580. (Inb.)
704. Vollmar, A. Sunnuntailapsia. Kertomus nuorille ja
vanhoille. Suomennos. Helsinki 1895. Pag. 56.
75 p.
705. *Wmda. Spillror. Utkast. Helsingfors 1885. Pag.
170. 3 mk.
706. *Wiih, Freclr. Joh. Utkast tili en allmän teori med
särskild tiilämpning på mineralogin och geologin.
Helsingfors 1892. Pag. 102.
707. Wagner, Laclislaus. Handbuch der Stärkefabrikation.
Mit einem Atlas von 11 Tafeln, enthaltend 128
Abbildungen. Zweite Auflage. Weimar 1884.
Pag. XVIII-f-373.
708. Wahlberg, Ferdinand. Samhällsuppfostran. Skåde-
spel i fyra akter. Helsingfors 1882. Pag. 144.
2 mk.
709. D:o. Våld. Skådespel i tre akter. Helsingfors 1884.
Pag. 114. 1:75 mk.
710. Wahleriberg, Anna. Små själar. En hvardagsbistoria.
Stockholm 1886. Pag. 336. 2:50 kr.
711. Vogt, Johanne. Tilsjos og iland. Fortsellinger for
Born. 2:det forogede Oplag. Kristiania 1888.
Pag. 189.
712. Vasenius, Valfrid. Henrik Ibsen. Ett skaldeporträtt.
Stockholm 1882. Pag. 343. 3:50 kr.
713.- Wahrburg, Karl Johan. Göteborgs i Upsala stude-
rancle nation. Anteckningar. Stockholm 1877.
Pag. 70. 1 kr.
714. Verdi. Maskeradbalen. Opera i fem akter. Helsing-
fors 1879. Pag. 48.
715. *Willatzen, P. I. Gedichte. Dritte, vehrmerte Auflage.
Halle 1877. Pag. 300. (Inb)
716. Viollet-le-Dac. Histoire de I'Habitation humaine. Pa-
ris 18?. Pag. 370. (Inb.)
717. Valvoja 1890. 'Vastaava toimittaja E. G. Palmen.
Helsinki 1890. Pag. 638. 12 vihkoa. 10 mk.
718. D\o 1891. D:o. Helsinki 1891. Vihko 1. Pag. 64.
(Vln.)
719. Wainio, Edvard A. Matkustus Brasiliassa. Kuvaus
luonnosta ja kansoista Brasiliassa. Helsinki 1888.
Pag. 279. 4 vihkoa å 1:50 mk.
720. Westermarck, Edvard. Det menskliga ältenskapets
historia. Kuopio 1893. Pag. 618. 7 häften å
2 mk.
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721. Wiekberg, Rudolf. Om kelterna, Frankrikes och Bri-
tanniens forna bebyggare. Stockholm 1883. Pag.
78. (Ur. V. T. F. 32). 1:25 kr.
722. Verne, Jules. Mathias Sandorf. Öfversättning. Första
delen. Med illustrationer. Norrköping 1888. Pag.
290 (Inc.)
723. D'.o. De geografiska upptäckternas historia. Auk-
toriserad öfversättning af O. A. Swahn. Stock-
holm 1879- 83. Pag. 512+XV+225 - 514+XV
+Bl-224. Del. I+II:h. 4-7 (sluth.) +IH:h.
2, 3. Kr. l: pr. h. (Inc.)
724. Wetterbercjh, C. A. (Onkel Adam). Samlade skrifter.
Örebro 1871, 1872. Pag. 315, 264+144. Del.
6+B+9: 1. 5 Rdr. 75 öre. (3 band., inc.)
725. Vartija. Kirkollinen kuukauslehti. Vastaava toimit-
taja Elis Bergroth. Toinen vuosikerta. Toinen
viiiko. Porvoo 1889. Pag. 33 64. (Inc.)
726. Vecchia, Paolo. L'educazione dei sensi in rapporto
alla mente ed ai sentimento. Volume primo. To-
rino 1886. Pag. 1V+164.
727. Weber, Georg. Allmän verldshistoria framstäld med
afseende å kultur, literatur och religionsväsende.
Första delen. Stockholm 1867. Pag. V111+563.
Kr. 12:50.
728. Le Vingtieme siecle. Texte et dessins par A. Robida.
Livraisons 1-9, 14 - 19, 21 -50 (fin.) Paris 18'?.
(Inc.)
729. Vakuutusolot. 2. Vakuutus-tarkastelijan alamainen ker-
tomus vakuutusoloista Suomessa vuonna 1893.
Helsinki 1894. Pag. 44+X111-)-Taul 22.
730. D:o. D:o. D:o.
731. D:o. 3. D:o vuonna 1894. Helsinki 1895. Pag.
56+XlV+Taul. 23.
732. D\o. D:o. D:o.
733. D:o. D:o. D:o.
734. Zell, F. och Genee, S. Grasparone. Operett i tre
akter. Öfversättning af Ernst Wallmark. Text
tili sångerna. Stockholm 1885. Psg- 40. 50 öre.
735. Zola, Emile. Madeleine Ferat. Paris 18 ?. Pag. 310.
736. D:o. Nana. Paris 18?. Pag. 524.
737. Zweigbergh, Otto v. Finska studier. Ögonblicksbilder
från Finland januari- februari 1894. Med 21
porträtt och 4 bilder från Helsingfors. Stockholm
1894. Pag. 207. 2 kr.
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738. Zabel, Eugen. Literarische Streifztige durch Russland.
Berlin 1885. Pag. 285.
739. Zilliacus, Konni. I societeten. En Helsingfors berät-
telse. Helsingfors 1895. Pag. 239. 3:50 mk.
740. Åberg, L. H. I äktenskapsfrågan. Betraktelser med
anledning af H. Ibsens familjedramer. Upsala
1883. Pag. 91. 1:25 kr.o D o
741. Aho akademis studentmatrikel. A nyo upprättad af
Vilh. Lagus. 1. Helsingfors 1889 Pag. L+loB.
,
(Inc),
742. Aho Universitets lärdomshistoria 1 Medicinen, 2 Juri-
diken, 3 Historien, 4 Teologin I, 5 Filologin.
Helsingfors 1890-94. Pag. 216+95+166+187
+334. (S. L. S. i F. XVI, XVII, XLX, XXIII,
XXVI).
743. overlanä, 0. A. Fra en svunden tid. Sagn og op-
tegnelser. Christiania 1888. Pag. 192.
744. Oi, V. Barndomsvännerna-Beräfctelse. Helsingfors 1893.
Pag. 40. Berättelse öfver Föreningen Svenska
Folkskolans Vänners värksamhet 1892. Pag. 5.
30 p.
Helsingissä, Päivälehden kirjapainossa 1897.
